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I n t o l e r a b l e . 
Repetidas veces nos hemos ocupado de 
lo que viene ocurriendo con el Gremio de 
l íquidos y oomestübles en la vecina ciudad 
de Torrelavega, por obra y gracia de u n 
seño r que recibió el nombramiento de al-
calde de real orden, a cambio de un tele-
grama reconociendo la M o n a r q u í a de don 
Adifonso X I I I y otro de adhes ión al conde 
de Romanones y su polí t ica, cambio que 
se hizo mano a mano -en el Gobierno civúl 
de la ¡provincia la noohe del 31 de dlcietm 
bre, minutos antes de empezar ej a ñ o 1916. 
Pero al ingresar en la M o n a r q u í a el fia 
mante alcaide, se trajo todo el bagaje ra-
dicalesco, con sus b r a v u c o n e r í a s y des-
plantes, pensando dmponerse a todos, con 
o sin r azón . 
iPara demostrarlo y probar ihasta dónde 
llega un hombre, don Alberto Velarde, que 
así se l lama el alcaide, sin reparar en me 
dius, se propone no informar en u n expe-
diente y , saltando ipor encima de la ley y 
de las autoridades sus superiores, deja 
pasar los meses sin hacerlo, y cuando se 
ve apremiado, el expediente se ex t r av ía 
desde la Alca ld ía de-Torrelavega a la Se 
c r e t a r í a de la Dipu tac ión provüncial. 
' En el a ñ o 1914, en plena s i tuac ión idó-
nea y siendo alcalde de Torrelavega don 
JuMán ü r b i n a , se confeccionó el presu-
puesto municapal para 1915, siendo presi 
dente de la Coimásión de Hacienda el actual 
alcalde, s eño r Velarde, que desde enton 
ees ilMizo cues t ión de amor propio la reali-
zación de sus proyectos, empezando por 
imponerlos a sus c o m p a ñ e r o s de Comi 
sión. F u é aprobado diolio presupuesto por 
la Junta de Asoaiados, como sucede siem 
pre, sin conocerlo y mucho menos estu-
diarlo. 
E n él se cons ignó como ingreso la canti 
dad de 17.942 pesetas, por el concepto de 
a rb i t i to provinoial de un real la c á n t a r a 
de vino, arbi t r io que el Ayuntamiento de 
Torrelavega tiene concertado en 4.000 pe 
setas con la D ipu tac ión provincial . 
¡ Bonito negocio! Algo as í como preten-
der que los 'vecinos de Torrelavega paga 
ran cuatro veces m á s por las cédu las per 
sonales que lo que autoriza Ja ley a cobrar 
a los Ayuntamientos. 
Y sucedió que los industriales se alzaron 
contra esa c o h s i g n a c i ó n ; que la Diputa-
ción les dió, como era justo, la r azón , y 
que el gobernador, aquel gobernador 
a quien echaron los i d ó n e o s por no ser 
todo lo «ecuánime)) que ellos q u e r í a n , sus 
pend ió el acuerdo. Nueva alzada, y és ta 
ante el minis t ro de la Gobernac ión , y tan 
claro era el asunto, que el ministro, t am 
bién lidóneo, no tpudo complacer a sus co-
rrel igionarios, y revocó la suspens ión del 
gobernador, confirmando el acuerdo de la 
Comisdón provincial . 
¿ Ustedes c r e e r á n que aquel alcalde o el 
que le ha sucedido h a b r á n devuelto La-» 
cantidades ilegalmente cobradas? Pues se 
equivocan; pero, en cambio, h a n reinci 
dido. 
La real orden es de fecha 28 de noviem 
bre de 1915: al siguiente mes forma el 
Ayuntamiento de Torrelavega un presu-
puesto para 1916; sigue siendo alcalde e. 
s e ñ o r Urbina y presidente de la Comisión 
de Hacienda el señor Velarde, y se repite 
la cons ignac ión de las 17.942 pesetas, que 
h a b í a sido anulada de real orden por el 
minis t ro de la Gobernac ión . Es na tura l 
que el gobernador se resistiera a aprobar 
ta l presupuesto; pero Urbina y Velarde, 
de acuerdo, soliviantan a algunos Gonce 
jos y se presentan en el Gobierno c iv i l ame-
nazando con dimisiones y conflictos de or-
den públ ico, armas de que tanto se viene 
abusando y que dan tan buen resultado 
con los débiles . Resultado: que el gober-
nador aprueba ese presupuesto, en oposi-
ción con la real orden de su superior. 
Y ahora vdene lo mejor de lo mejor de 
eso de hacer alcaldadas. 
De nuevo se interpone el recurso corres-
pondiente ante la Comisión p rov inc ia l ; es 
presentado en el mes de enero del corrien-
te año , e inmediatamente mandado a án 
forme del alcalde de Torrelavega, señor 
Velarde; ipero éste, para probar que es 
peor que un cólico de Roonanones, se guar-
da el expediente y deja correr t ranqui la 
mente los meses; es i nú t i l que el goberna 
dor ,le recuerde el cumplimiento de su de-
herj que acuda unas veces a la súpl ica y 
otras a la amenaza; a él le importan un 
hiedo las autoridades superiores; la Corni 
s i ón provincial reclama la devolución del 
expediente informado; pero él da la calla 
•da por respuesta. En 'vjista de tal conducta, 
la Comisión acuerda enviar un comisiona 
«do a Torrelavega, en busca del expediente 
y del ' informe de la Alcaldía, y como n u n 
ca faltan «soplones)), antes de que el co 
imásionado saliera de Santander, ofició el 
alcalde a la Dipu tac ión diciendo que el ex-
pediente h a b í a sido devuelto en el raes de 
mayo... ¡ Inocen te palomo! 
De creer al alcaide, necesi tó «cinco me-
ses)) para in formar en u n a s u n t ó de tanta 
urgencia; pero no le crean ustedes, por-
que el expediente n i en mayo, n i en jun io , 
n i en j u l i o , n i en agosto, ha llegado a la 
Comisión provincial . 
En un p a í s de pol í t ica seria y honrada no 
podr í a sospecharse que el vicepresidente 
del expediente y , caso de no enpontrarle, t í bu lo esperando a que les entregaran los 
que averiguara" d ó n d e y c u á n d o se h a b í a equipajes. 
extraviado, por si h a b í a responsahiiidad E n aquel momento pasó ante ellos Pe-
que exigir a alguien? ¿Cóono es posible que derico, a c o m p a ñ a d o de la Guardia c iv i l , 
el gobernador consienta ser burlado uno A l verlo ¡La viuda, r omp ió en llantos y se 
y otro d ía por un inferior , que repetidas produjo una escena emocionante, 
veces le promet ió devolver a fecha fija el L a v iuda de Perrero cuenta setenta y 
expediente linformarto y que nunca cum-
plió su palabra? 
¿ P o r q u é no se i n t e n t ó rehacer ese ex 
pediente, pidiendo a los interesados copia 
de su solicitud y al alcalde copia de su in -
forme? ¿ P o r quá na se ha partidlpado o 
los interesados el ex t rav ío? 
Olvcdábamos decir que para organizar 
la r ecaudac ión de las 17.942 pesetas (que 
legalmente no son m á s que 4.000) se {or 
m ó un presupuesto oxtraordinario, impor 
tando 11.182, colocando así a unos cuan 
tos paniaguados, que pasean la poblac ión , 
sin uniforme, nli aTmamento, ni insigni:: 
de ninguna clase, atrepellando a los in 
dustriales para satisfacer al amor propio 
de Velarde, que a todo trance quiero co 
brar, aunque para filio tengan que extra 
v i rse los expedientes desde Torrelavega 
a Santander, y oue ese p re supues tó fue-
presentado al Gobierno civi l , aprobado por 
el .gobernador y (puesto en el correo en po 
eos iniinutos. Ahora qué jense ustedes del 
expedienteo español . 
• Pa r a probar que a Velarde no le guia 
en este asunto beneficiar los intereses de 
Torrelavega, alno perseguir y molestar a 
determinadas personas, basta saber que el 
ingreso presupuesto por el arbi t r io era 
de pesetas 17.942, que los gastos del presu 
puesto extraordinario para cobrarle era de 
11.182 y la diferencia a üngresa r en las ar-
2as mun ic ipá l e s de 6.760. 
Pues b ien ; nos consta que los indusir ia 
les, ipara evitarse molestias y demostrai 
que no q u e r í a n or iginar dificultades al al 
calde, ofrecieron pagar OCHO M I L pese-
tas, algunas m á s de las que hubiera recau 
dado el Ayuntamiento. ¿ E s t á esto claro? 
Los industriales de Torrelavega han re 
producido la exposición extraviada; sabe-
mos que se iba presentado de nuevo en la 
Comisión provincial . Señor gobernador: al 
alcalde de Torrelavega h a y que tratarle 
como a un «mon te r i l l a» ; ese expediente 
debe i r y venir conducido por la Guardia 
ñv i l , fijándole un plazo perentorio para 
in formar ; debe V. S. intervenir para que 
así se haga, porque suponemos que no 
q u e r r á V. S. tiparocer como cómplice de 
esas habilidades radjcalescas, n i pasar por 
el papel de inocente, de spués de haberse 
burlado tantas veces ese alcalde de V. S. 
v de la ley. 
No olvide V. S. que, según el a r t í cu lo 13 
de la Cons t i tuc ión , todo español tiene de 
recho a d i r i g i r peticiones al B e y r a las 
Cortes v a las Hutwñdades ; que ese dere 
cho limplíca que se conteste a las peticio-
nes, pueg en estos tiem|pos no cabe decir: 
«vis 'o y a r c l j í v ^ e » , y que existe una tey 
de 24 de marzo dy IQOi determinando la 
responsabilidad civil de U.s funcionarios 
públicos, desde ministros de la Corona 
hasta agentes de la autoridad, cuando con 
«actos «u omí<rt"nes)) ' infringen a l g ú n pre 
cepto cuya observancia les haya sido re 
clamada"poi' escrito; y que el.derecho de. 
a r t í cu lo 13 en éste y en otros casos de ex 
pedientes que retienen otros alcaldes, y de 
los cuales es fácil haya t amhién que ha 
blar, ruando las autori i l uies no cumplen 
"•on su deber y las Cortes es tán cerradas, 
no queda a ios ciudadanos españoles m á s 
que nn rf-nirso lugíil para exigirlo, y a 
él s a b r á n acudir los interesados en_ este 
caso, seguros de obtener cumplida jus t i 
cía. 
El asesinato de Ferrero. 
Llegada de Federico Sáiz. 
MIADIRID, 31.—En el t ren que llega a 
Madr id a -las seis de .la m a ñ a n a , ha lle-
gado, procedente de Miranda , el h i j o de 
Nilo Sáiz, Federico, a quien se supone 
coautor del cr imen. 
.Vestía al preso con elegancia y trato 
un g a b á n negro de verano. 
Federico e s c o n d í a RUS manos, esposa 
das, en el g a b á n . Su equipaje se compo-
n í a de un paquete con ropa y otro con 
la merienda, que, por cierio, no la lia 
probado. 
Los viajeros que v e n í a n en el ausmo 
tren han dicho que Federico no ha dicho 
una sola palabra en todo el viaje. 
En la evstación h a b í a pocos euriosos. 
Abundaban los pe r iod i s t a» y fotógrains . 
Bajó Federico del coche, a c o m p a ñ a d o de 
una pareja de la Guardia c iv i l y dos 
agentes de Pol ic ía . Atravesaron r á p i d a 
mente el a n d é n v subieron a l a u t o m ó v i l 
•de la Dirección de Seguridad, t r a s l a d á n -
dose inmediatamente a la cá rce l Modelo. 
Como el cor reó de I r i i n empalma en 
Medina del Campo, ha resultado que en 
ese empalme esperaban el tren, para tras-
ladarse a Madr id , la viuda de Ferrero, 
u n hermano de la v íc t ima y un amigo de. 
la famil ia . 
Ninguno de ellos s a b í a q.ue en aquel 
mismo tren ven ía Federico Sáiz. 
Dió l a coincidencia de que a los tres 
nuevos viajerofi se 'les o c u r r i ó tomar el 
mismo v a g ó n que ocupaba Federico. 
L a v iuda no se dió cuenta de ello por 
el momento, pero s í ej henpano de Fe 
de la Comisión provincial y el gobernador rrero, el cual , a l ver a l preso, su f r ió un 
de Santander eran cómplices de la torcáda sincope. 
conducta del alcalde de Torrelavega; pero Tambaén en la -estación del Norte se han 
si as í no es, ¿ p o r q u é no se na cumplido encontrado los parientes de Ferrero con 
el acuerdo de la Comisión provincial , que el supuesto coautor del cr imen, 
fué mandar a Torrelavega un comiisiona- Apeados todos -los viajeros, la viuda y 
do, e n c a r g á n d o l e - d e la busca y captura el hermano de F e r r m * estaban en el yes-
Joaquín Lombera Camino. ANTONIO A L B E R D 
siete a ñ o s de edad, pero aparenta ser 
m á s joven. 
Los fotógrafos han t irado varias pla-
cas. 
En la es tac ión esperaba a la fami l ia de 
Ferrero don Avelino Mar i íncz , e l cual 
los a c o m p a ñ ó a su casa, de la calle de 
tiuMenberg. 
La viuda de Ferrero ha prestfUÍb decía 
r ac ión ante el juez. 
Le ha preguntado étste si recuerda los 
objetofi que trajo a Madr id Ferrero, y 
ha dicho la viuda que t r a í a un reloj dt 
plata que v a l d r í a 10 o 12 duros, dos me 
dallas de plata y una cartera verde con 
unos 7 u 8.000 reales. 
Ninguno de esos objetos ha sido en 
centrado. 
E l Juzgado ha entregado a la viuda la 
maleta y las -alforjas que Ferrero dejo 
en &] hotel. 
Federico Sáiz, reconocido. 
El Juzgado ha estado trabajando en la 
cárce l , de, cuatro a siete de la tarde. 
Federico Sáiz ha fiido reconocido por 
todos los testigos que reconocieron a su 
padre, y hasta por el dependiente de la 
d r o g u e r í a que llevó a la calle de Lanu-
za el b idón de ácido. 
Otro nuevo detenido. 
A las siete y media salieron el juez y 
el fiscal de la cárce l , marchando a una 
lecher ía p r ó x i m a , 
q j a m ó la a t e n c i ó n que poco después 
l legaran dos agentes de Pol ic ía , Jos cua-
les marcharon inmediatamente. 
Se dice que e s t án encargados di ' prac-
ticar una nueva de tenc ión . 
Federico se defiende mftl. 
A las ocho de la noche volvió el Juz 
gado a la cárce l , doaide p e r m a n e c i ó tra-
bajando hasta las nueve y media. 
lEI juez tomó dec l a rac ión a Federico 
sm. 
'Hablando e¡ juez con los periodistas, 
ha dicho que Federico se defiende m a l , 
es tá m u y descompuesto y lo dice todo 
GOfiio si repitiera una leceimi que llevara 
aprendida. 
Afirma, que ignora el crimen y euanto 
a él se refiere, y que no conoció a Fe-
rrero. 
Nilo, decaído. 
Nilo se muestra cada vez m á s deca ído 
y y a no niega el cr imen con la entereza 
de antes. 
No habrá careos. 
E l juez ha dicho que no h a b r á careos, 
pues eslima que es un procedimiento j u 
dic ia l anticuado, que bo da buenos re-
sultados. 
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A •?0B#d« —Pr««urad»r de loa TrlbunalM-
v R r A s r . n . 8 — S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
i Parto*—Enfermedades de La m u j e r — V l a í 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
A l a m e d a Primera. 1i y 12.—Tiléfono 1i2 
urinarias. 
AMOS B E E S C A L A N T E , t i . 
Vicente Asfuinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a self 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.* J o s é P a l a c i o . 
ME DICO-CIRUJANO 
femedades de ' la ^ 6n enfermedadee de la P<el ¡ w clase 'hemos'de i r . ¿ P a r a qué?. .7 ¡Si sé'j'o de m ^ M r p s , el cual le h a b í a dicho 
Cuino h a b r á n ustedes leitlo, ha queda-
do urgaijizada la yísita qfe los maur is 
tas m o n t a ñ e s e s hacep a d(.>n Antonio 
Maura» 
Muchos son los obs t ácu los que la Co-
misjóii cii^anl/.a'.li.r'i tenido que ven-
cer. ¡Perp cuando el Idea! es hneno y la 
voluntad firme y decidida. fó@ obs t ácu los 
se convierten en uneate para lograr el 
objeto de-seado. 
Hasta ahora, el mayor impediinenU' lia 
sido ignorar el d í a que pemiaban venir 
los b i lba ínos en el tren especial que orga-
nizan. I 'orque s a b r á n ustedes—ya esta-
rá olvidado de puro cabido—que los m a u -
rist¿is de Bilbao p r o p ó n e n s e hacer a nues-
tro jefe una visi ta a n á l o g a a la nuestra. 
Pjies buenir la Comis ión, que l lene no-
ticias concretas de esta visi ta y sabe— 
corno hoy sabemos todos—que s e r á el 10 
de septiembre, ha tenido el gran acierto de 
hnrer coincidir en el mismo d ía ambas 
excursiones. La de ellos y la nuestra. 
g&pfi v e n d r á n en tren e(speciaj desde su 
villa". Nós inroVire '^ iós desde nuestra ciu-
dad en r íen o trenes especiales. 
O sea, que en Boranga no« reuniremos 
b i lba ínos y m o n t a ñ e s e s . 
Y aquellos dos pueblos (vascos y c á n -
tabros), que en otros tiempos muy leja-
nos, por salvar su independencia, lucha-
ron unidos (•ontra el romano, consiguien-
do tener en continuo jirque a sus legiones 
durante m á s de dos siglos, llegando ha 
hacerse inexpugnables entre las b r e ñ a s 
de sue m o n t a ñ a s , vuelven a reunirse en 
un r incón de .1^ t ie r ra 'que fué testigo y 
lealn- a l mismo tiejppo, ,de sus h a z a ñ a s 
y heroicidades. Pero no se trata, (dje eal-
var la independencia de su patr ia , que 
si de eso «e t ra tara , l l eva r í an u n i í o n p e s 
en vez de chaquetas y fuciles en vez de 
bastones. Su ideal, f«h fíde caS'>, e,s fie-
mostrar a E s p a ñ a entera (jtte m» desoi-
ga la voz del hombre, que en eHtuí> mo-
mentos en que la. llama de la guerra se 
extiende por otros p a í s e s , t ra ta de salvar 
su independencia, económica y a r r o j a r de 
su seno a la turba de vividores que, aga-
r r á n d o s e a los faldones del presupuesto, 
corroed con sus viles manejos la vida 
pol í t ica de su patria. . . 
pero no t e rminan a q u í los aciertos de 
la Comis ión organizadora. Todav ía lle-
gan m á s al lá . . . 
Ve rán ustedes: como de Beranga hasta 
í>olórzano hay u n a buena caminata y no 
l u i h i á r a m o s encontrado un n ú m e r o sufi-
cienti- de vehículos para el iransporte de 
tanta gente, resultando este problema 
m á s dlfícjf] de resolver qne una é^uáprón 
mn tres incógnilKis (ustedes disjmailei)...), 
propuso a. don Antonio su venida hasta 
JTíerajigtí. Y don Antonio, apenas ente-
rodo del deseo de los coínisionadoR, pú -
- s n s e ininediaiamente a su dispotdción, 
-Nuevo favor qiié agradecerle. 
'En fin, que e^ta ve? h a n dado en el 
.cjayg. 
A ñ á d a s e que los precios establecidos 
son ve r / l ad í ' r amen te económicos y p u é 
den ustedes irse formando una «pequeña 
idea» del exitazo q u é ha de fiérí 
j l a y vagones de tercera, de segunda y 
de fjrimpr^, para todos los gustos "y para 
todos líos precios...'r^o les exirane que n.-
loque la tercera es pr imer té rmi i ip . La 
modestia nos atrae... 
I * m a y o r í a de los que perh-necemos 
LA JORNADA R E G I A EN S A N T A N D E R . — S u Majestad la Reina doña Victoria, con su madre la princesa doña Bea 
triz de Battenberg y sus hijos, paseando por las calles de nuestra ciudad. (Fot Samot) 
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inania por llegar los pr imeros a todas 
partes... Y como hemos podido compro-
bar qpe a los vagones que lleven pintados 
tres palos en la portezuela piensan colo-
carles en p r imer t é r m i n o . . . 
¡Ah, pero...! ¡Toma, pues, es cierto!... 
iPerdonád, perdonad la indiscreción. . . 
ALBERTO d. COI.O.MKH. • • • 
La Comis ión organizadora de la excur 
s ión , que t e n d r á lugar el d ía 10 del pró-
ximo septiembre al pueblo de Benanga, 
para saludar a l ilustre jefe de l ,par t ido , 
don Antonio Maura, tiene ul t imados to-
dos los preparativos, a f i r m á n d o s e m á s 
a ú n la idea de que c o n s t i t u i r á un acto 
polí t ico de extraordinar ia importancia . 
.No se h a r á la excurs ión a Solórzano , 
sino a Beranga, con objeto de evi tar mo 
lestias a cuantos piensen asistir , hab i én -
dose puesto don Antonio Maura a entera 
disposic ión de los organizadores; a l l í se 
u n i r á n los mauristas m o n t a ñ e s e s a los 
de Bilbao, que se preparan a enviar un 
gran contingente de correligionarios. 
•Se ha dispuesto un tren especial, cuyas 
horas y precios son como sigue: 
Salida de Sanlp-nder, a la« 2,45 de la 
tarde. 
Llegada a Beranga, a las 3,52 ídem. 
Salida de Beranga, a las 6,40 ídem. 
Llegada a Santander, al as 7,22 ídem. 
'Los precios de "este t ren s e r á n : En p r i -
mera, 4,60 pesetas; en segunda, 3, y en 
ha marchado en seguida a La Berzosa, 
desde donde e s t a r á en c o m u n i c a c i ó n cons-
tante con las oficinas del minis ter io . 
Los periodistas han felicitado a l s e ñ o r 
Ruiz J i m é n e z por el feliz a lumbramiento 
de su esposa. 
Una dé las visitas que el minis t ro ha 
recibido esta m a ñ a n a •m la del agente de 
Pol ic ía s e ñ o r Gómez Garc ía , que descu-
br ió el c a d á v e r de Ferrero. . 
E l minis t ro le l i a felicitado, le ha en-
tregado 500 pesetas, como gra t i f icac ión , 
y ile ha dicho que estudia el modo de as-
cenderle, 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 2.205.500 pesetas 
en Ooligaclones del Tesoro. 
Royo Vi llano va en Zaragoza. 
H a llegado el inspector general de p r i -
mera e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Royo Vil lanova. 
En la es tac ión fué esperado por las au-
toridades. 
Visitó la Expos ic ión escolar y d e s p u é s 
la Escuela Normal . 
Por la tarde se verificó la clausura de 
la Expos ic ión escolar, que ha estado ins 
talada en l a Universidad, 
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S a l ó n P r a d e r a -
«El brillo de los caireles». 
Difícil se r ía definir dé una manera acer-
tada el genero á que pertenece la obra «El 
tercera, 1,S0. El billete es de ida y vuelta. - i0s caireles», estrenada a n o a h é 
El tren parara en tpda^ las estaciones por la c o m p a ñ í a de la Comedia y de la que 
del trayecto, con el fin de r e c o g e r á los son autores los populares saineteros Asen 
correligionarios de los pueblos que han j0 y Torres del Alamo, 
anunciado su asistencia. T a m b i é n se de- y es diiíklil poique si por una parte re-
t e n d r á en todas -las estacipnes del trayec- guita una comedia bien tramada- y hasta 
tp el t ren especial que saldr^ de Bilbao a con ,su poquito die problema, por otra, el 
gando a las 9,10 de la noche. Sea lo que sea, los autores, con u n asun-
Para la mejor o rgan i zac ión del a c to" to sencil ló, h a n sabido hacer cuatro actos 
es necesario que quienes piensen c o n c u - W entretienen, merced, m á s que nada, 
r r i r aja excur s ión _se ¿ n f ^ ^ J ? 1 La? á la mucha gracia'desparramada por toda 
la obra, y que se maniJiesta en chistes has .listas abiertas al efecto en las oficinas del 
Círculo (Carbajal, 8, 1.°). 
A aquellos excursionistas que piensen 
i r a Beranga en a u t o m ó v i l e s y coches, se 
•les ruega que envíen sus nombres al 
Cí rcu lo Conservador-maurista, pa ra fací-
l i ta r los trabajos. 
-Son muchas las damas que han anun 
ciado su asistencia a l acto, y la Comi-
s ión , con eJ l in de evitar aglomeraciones 
y procurar que las s e ñ o r a s puedan i r con 
Comodidad y libres de molestias, agrade-
cería n m c h í s i m o a és t a s que diesen sus 
nombres. 
Todo esto son indicios que permiten 
p r ó n o s t i c a r (pie &\ acto que se c e l e b r a r á 
en í i e r a ñ g a reves t i rá caracteres de' u h á 
grandiosa man i fes t ac ión de ar i ior y de 
respetd al insigne hombre públ ico, que es 
Norte y gu ía den uestrof; ideales naciona-
les. 
¡MAURISTAS MONTAÑESES, TODOS 
A B E R A N G A ! 




M A D R I D . 31 — La ««Gaceta» publica 
hoy, entre otras cosas, lo siguiente: 
De Estado.—Ordenando a los s ú b d i t o s 
e s p a ñ o l e s se mantengan en estricta neu-
t ra l idad en la guerra de Rumania con 
Austr ia H u n g r í a . 
De la Presidencia. — Reales decretos 
acerca de la combinac ión de gobernado 
res de que ayer se dió cuonta. 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Rea l orden 
disponiendo que el director de pr imera 
e n s e ñ a n z a cese en el despacho de los 
asuntes de la subsecre ta r ía , del ministe-
r io . 
De Estado.—Dando cuenta de las dispo-
siciones dictadas en los p a í s e s beligeran-
es acerca de moratorias.. 
Suá iez Inclán y Barroso. 
Hoy han Jlegado 'a Madr id , proceden-
tes de San Sebas t i án , los señ 'ores S u á r e z 
Inc l án y Barroso. 
Han visitado al s eño r Ruiz J iménez , fe-
Hciiandole por el nacimiento dé su úl -
tlfno hijo. 
Los dos personajes n a r d í a n esta tar-
de a Barcelona, a c o m p a ñ a n d o a la in fan-
ta Isabel a la fiesta de la co ronac ión de 
la Virgen de Queralt, ' en Berg^. 
Hablando con Ruiz Jiménez. 
A la hora de costumbre nos h a recibido 
en M despacho P ' ministro de la Gober-
nac ión . 
Nos ha dicho que h a b í a conferenciado 
a la Juventud, a ú n no hemos decidido en por teléfono con el presidente del COJ»-
606 y sus derivados. 
Consulta todos los díag de once y me-
dia e una, excepto loe día* íestivoa. 
• U R t O S . NUMKRO 1. 1." 
y seoretas. I desde hace mucho lo t e n í a n o s decidido!... que no d e b í a acudir al minis ter io hasta 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , ! Nosotros, cuando llegan estos casos, que se reponga su esposa, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 1 mentimos en nuestro in te r io r una «cosa» Aprovechando esta licencia, que el pre-
isusuttft 4 « Í I M a U M . — W a d - R i i . 7i ' dnexpldoabJe; algo, como ijna verdadera sidente le concede, el s e ñ o r Ruiz J iménez 
tante buenos, ifrases ingeniosas y , sobre to-
do, en la pintura a c e r t a d í s i m a de alguno 
de los tipos. 
El problema que en él se plantea, aun 
que s in pretensiones, justo es decirlo, e s t á 
bien visto y es m u y cierto. Es la señor i t a 
que se enamora del torero famoso, aluoi 
nada por el b r i l lo de los caireles, y que, al 
apagarse éste, se encuentra con u n hom-
bre, bueno, sí, pero ignorante, tosco, yüF 
gar, inferior , en una palabra, a ella. Y el 
torero pretende volver a ser lo que era; 
qmiere que vuelvan a b r i l l a r las luces de su 
traje, para reconquistar el, amor de su 
mujer ; ipero ya es tarde, el br i l lo de los 
caireles se h a b í a apagado para siempre. 
Esto es la t rama de la comedia, que es, 
indudablemente, lo que menos vale de la 
obra; mucho m á s m é r i t o tiene lo que hay 
en ella de sa ínete , la p intura acabad í s ima 
del cuadro en que se mueven los protago 
nistas dé' la obra, en cuyo tuadro se desta-
can la figura s impá t i ca del hombre de co 
r azón que h á venido a sdr el padre del to-
rero, y : a l que dió l io poco relieve el señor 
Bonafe; la de Alamares, el ayudante del 
mozo de estoques;1 el Timba le ro—señor 
Zorr i l la—, gracioso picador, que se cree 
estar toda la vida plicandó ei) 'la plaza, y, 
en general, toda eSa sene de coletudos y 
aspirantes a tales que forman la corte de 
ios grandes toreros. 
Mercedes Pérez de Vargas, aunque ha-
cía de iprotagonista de la obra, no tiene 
un papel que se preste a grandes lucimien 
ios. No es así el Riverita, que le tocó en 
suerte a l señor González, que supo sacar 
de é l todo el partido posible. E s p a n t a l e ó n , 
muy bien ihaciendo de Padre Cas t aña re s , 
personaje que pudo haberse suprimido, 
por lio menos no satinizado. 
A lo que «no hay derecho»—nos p o n d r é 
mos a tono—es a eso de d iv id i r un acto en 
dos partes con u n ««telonazo» ipara indicar 
que transcurre tiempo entre ellas. Aunque 
lo de respetar las c lááicas unidades haya 
caído ya en desuso, es una arbitrariedad 
que podía (haberse evitado con gran facild-
dad, y que en el fondo no es sino una cues 
t ión do nombre. 
MAESE NICOLÁS. 
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ios Reyes ei Samaiiier. 
Por la mañana . 
A las nueve y media de la nía ñ a ñ a de 
ayer bajaron én el auto fanul iar de la 
Real Casa, los infantiius hijos de mies 
tros Re<yes, a c o m p a ñ a d o s de sus prafe-
sore^. 
iPoco trempo después , y en coche tirado 
por m u í a s , fueron igualmente a la playa, 
a c o m p a ñ a d o s del s eño r Careaga, el pr ín-
dlpe de Asturias y el Inifantito don Jaime. 
T a m b i é n bajaron a la primera phivadel 
Sardinero los infanti tos hijos de los "infan-
tes don Carlos y d o ñ a Luisa, los cuales I 
permaneaieron u n gran rato jugando en 
la arena con sus primitos, tomando des-
.•puiés todos su acostumbrado baño, y re-
gresando a iPalacio a mediodía, después I 
de haber recorrido en su coche, el princi-
pe de Asturias y el inifantito don Jaini? 
varias' calles de la población. 
L a Reina en el tennis, 
Su Majestad la Reina doña Viictom sa-
lió de Palacio a media mañana, 'y a pie, 
a c o m p a ñ a d a de su augusta madre"la pifen 
cesa flóña Beatriz, se dirigió al campo de 
tennis, situado en las proxiinádadeg del 
Palacio Real, con objeto de lomar pane 
en las pruebas que se estaban celebrando. 
La egregia dama jugó dos partidos, el I 
primero con el duque de Santo Mauro, 
contra la duquesa del Puerto y dm Ga-
briel Miaría de Pombo, y el segundo par-
tido le j u g ó Su Majestad con don 
briel Mar ía de Pombo, contra la misma I 
duquesa del Puerto y el infante doiiCíir-| 
los. 
(Jiña vez terminados los partiilns, i\w\ 
presenció desde una de las tribunas' 
princesa de Battenberg, regresaron lasd 
augustas damas a d^ilacio. 
Por la tarde. 
Despules de almorzar salieron en auto,] 
dando una 'vuelta por la pobkrinn, U 
infantitos, a c o m p a ñ a d o s de sus ayas. 
E l p r ínc ipe de Asturias y el (¡nfanülol 
don Jaime,'salieron también acompañados] 
de sus profesores a media tarde, y en i 
auto se dlirigieron a Comilhis, donde m 
rendaron, regresando a la Magdalena 
anochei'cr. 
A Las Fraguas, 
iPoco después de haber mardhadiQ losiiH 
fantitos, salieron tanrbién de Palacio^« 
un auto de ila casa real. Su Majestad«, 
Reina doña Victoria y su ¡nigustá madre, 
la princesa, doña Beatriz, a quienes acora-
p a ñ a b a n algunjos albos palatinos, queoci' 
paban otro auto de la casa real. 
En Las Fraguas tomaron un olioeo.ate| 
en casa de los duques «Je Santo Mainu 
después de descansar allí unos minutij 
emprendlieron el viaje de regrosó a san-
Landor, llegando a .la Magdalena dpspu»| 
de las ocho de la noche. , 
Cine en Palacio. 
A las nuevw de la noche, y P ^ P f f S l 
nuestro amigo, el empresanio del /T.,, 
Pradera, R a m ó n Herrera, se celeu"''' 
uno de los salones de tPalacio una ses i 
de .cine. , ̂  
E l programa de las películas í u e ^ 
gudente: «F lo res y mariposas», 'd'Os 
terios de Carmer» , «La tnimidad ' V, 
y «Aves exóticas.), que sirvieroD 
ver pasar un, rato entretenidísiinio » 
fantitos que, acompañados Aeosa¿y 0 
madre y de la, princesa doña Beam . 
senciianm la cesión. oey, 
L a llegada de' 
Hoy, a primera hora de la ̂ f^J^-l 
d e a r á en nuestro puerto el yaie 
ra ída» , que conduce a su bor rJTesiin 
jestad el Rey don Alíonsú, que res ^ ^ 
Bilbao, donde ha tomado parte w 
^atas- ' , • cantan^ 
Con el Rey r e g r e s a r á n « a 
principe Raniero y los altos r - ,, 9l, 
han aoompaílac}Q á don Alfonso B»( 
curs ión a la vecina villár ^ww»^11*'I 
Noticias de Valen^ 
POR TELÉFOND 
iOtra huelga ferrov ¡aria? 
V A L E N C I A , 31.—El directo1 d de M 
p a ñ í a del ferrocarr i l Ceníl: anu»0^ 
gón iha visitado al gobernador- ^ 
dolé que reina gran excatac ?' ¡^po 
obreros de la Compañía , ^ ^ b l i ^ M 
traslados que ésta se ha visw 
hacer. , ,^oS fig«rí 
Entre ilos obreros traslad-H 
organizador de la últ ima hlie^ 
La C o m p a ñ í a , accediend" egte fofl , 
no suspend ió de su empleo - s e r ^ 
y ahora, por convenir a, 'tI.0 de1:11 
traslada a-otra sección, den 
ma provincia. «nhem»(l?ÍJ1lfil 
El- director anunc ió al ^ 
la c f 
VA im-t r io i 
si los obreros |i:-r-dsii'O >•" [os^í 
vantisca, la Compañía w v r ¿ ^ W M 
dejando sin trabajo a " ' ^ J ; ' „ , úSf! 
.El gobernador ha llannafi" 
a una Comisión de "l"',''"súin09-
Más incendios a*5 ,1. .Ü 
V A L E N C I A . 3 Í . - H ¿ ) gifiia* 
un lincehdio en un banai f 
las projimidades de Saihagu'^d « 
Se ha quemado una caj *H 
d/e pinos, en una extensit" j . 
metros. ¡^co"10 
Ha sido detenido un ^)tW 
to autor. 
EL PUEBLO CANTABRO 




jjjjgo lie ki tarde celebró ayer se-
¿jorporacidn tíui.nioipal, bajo Üíi 
del alcalde, señor Gómez Co 
Videncia 
flaí1^5;. nn jos concejales señores Bot ín , 
A García (don J.), Pé rez Vil lanneva, 
(x&l'c}&Lñ Sierra, Escalante, Pereda Elór-
^ S i V e z , Pé rez Lemaur, Torre y To 
di' Bivero, Jad", ¿orvin, Castillo, Lame 
|1'e' r tpn Torre, Mar t ínez , G a r c í a (don 
ra, López Dór iga , Casuso, Zaldí 
%•)' pej-nández E 
y » " pAp^ez y Gómez y Pombo. 
ó ^ ' j g g y pg'aprobada el acta de la sesión 
1 Alcaldía. 
oresidenoia da cuenta del fallecí 
• t i del primer oficial, don Gonzalo Po-
v'pide que conste en acta el senti 
^entó de la Corporación. 
S r i é á solicita que pase a la Comi 
to ,
« « b n í < 
i íorrespoudiente una instancia sobci-




•fe] señor Zald ívar pronuncia breves pa 
hras elogiando los servicios que el í ina 
f írestó al Ayuntamiiento, y se acuerda 
der a los <lo^ puntos solicitados por 
iL-eciidenciia. 
' a la Comisión correspontiliente un 
fiíio del jeíe de la Sección de Higiene 
n, cnic jub i l f a un barrendero. 
1 T'iinbién pasa a la Comis ión res] r pectivn 
IstalaSón df' puertos en el mercadibo de 
'^LéesP otro informe de los letrados sobre 
; rtroDOSición del s eño r García (dni 
de los letrados referente, a la 
ia proposu' E) 
Sdiendo que ^ ' i * responsabilidad a la 
Rtepresa de Aguas por no iiaber facilita 
ilo agua para el riego de la población. 
Los letrados dicen en su escrito que no 
gj este asunto que esté especificadn en e! 
^lamento. 
Los señores Casuso, Garc ía (don E.) y 
Torre censuran a la Empresa de Aguas, 
porque se observa falta frecuente de agua 
Jurante la noche • 
El señor (.astillo lee el convenio que tie 
np firmado el Ayuntamiento con la E m 
presa, para demostrar que ésta se halla 
auitorizada para cerrar durante la noche 
los pasos fie agua, para llenar los depó-
sitos. 
Intervienen los s.-nore^ . l o n i n . Rivero 
v Mateo. 
La presidendia (hace algunas aclarado 
nes para 'afirmar que en Santander no 
falia nunca agua. 
Pasa el asunto a la Comisión. 
La Alcaldía presenta una 'moción pro 
poniendo que se consideren caducadas to 
ilas todas las concesiones hecihas de can 
tiras. 
El señor Rivero se muestra conforme con 
lo ipropuesto, con la condición de (pie las 
rcuíteras se exploten por el Ayuntamiiento. 
Después de una ac l a rac ión hecha por la 
presidendia, pasa la moción a la Comisión 
de Obras. 
Proposiciones. 
Léese una proposición del señor Sierra 
pidiendo que se solicite del Estado la cons" 
tracción de una carretera de cabo Mavoi 
a Liencres, por Cueto, MVmte y San Ro 
man. 
L a carne de toro. 
Después de larga discuaión, se apruebi 
una pwyposicrión de la Alcaldía para que 
>o autorice la venta en el mercado de la 
cairo de los novillos que se l i d i a r á n en 
Bantofta Uy< días 8 y 10 de septiembre con 
las naturales g a r a n t í a s . 
• S(>n1 « P i a d a s las cuentas atrasadas de 
fAS obras realizadas por admin i s t r ac ión 
Se^acuerda también el traslado de las 
esoiMas del Este a mejores locales. 
Asuntos sobre la mesa. 
Se aprueban las ges t íones realizadas], ; , . , 
te albora para la e.xpropiiación de la casa 
n ú m e r o s de la calle del Arrabal 
Uiieda sobre la mesa qn informe de la 
« o n de Obras sobre la au tor izac ión 
Kda dori Adolf<1 Pardo para cons 
n S Z t ^ Í é v 0̂br la mesa 0,'•', i ' ^ " ' -
Gos í̂n s h ' solJyl,,,,, f,e «lo» Antonio G. 
^ o sobre reformas del Hotel Maris 
t m 7!"' S. González Sf ''Lí̂ a dA'-r,ntíini¡pí'to un terreno 
Bl la calle de San Mar t ín . 
de P.fifcífí11 " " . " ^ " ' f ' P 'íe l'a Comisión 
e l o ica negando a don Venancio Tadi-
| - • l - n n i s o solicitado para instalar un 
puesto de limpiabotas en la calle de las 
•¡(ilOS. 
Se discute el infonme de la misma Co-
misión sobre nombramiento de un veedor 
¡Sfunicupal. 
••Kl señor Zaldívar presenta un voto par-
ueular proponiendo para ese cargo al se-
ñor várela. 
El señor .íorn'n, como presidente de la 
comisión, comibate el voto particular y 
Propone al, señor Maté . 
El señor Zaldívar defiende su voto par-
,n,.lar' extendiéndose en largas conside-
^Jiones y haciendo ¡bistoraa ifel asunto. 
üi señor Castillo (presenta una fenmien 
^ . en el sentido de que, en el caso de re-
1?'". . ""'ubramiento de veedor munidi-
iw, este deberá renunciar el cargo de ins 
Pecior municipal de Higiene pecuaria que 
W a disfruía. 
IJespués de aniplísiima discusión se so 
" • ^ a v"! 1 " " i este extremo, reohazándo-
« por 1G votos contra ló. Es detñr, que el 
W t a m ' i e n t o declara que pueden s-r 
' " apalihles ambos cargos 
e inmediatamente se pmcede a la vota-
^ .^se í - re ta para nonibrnr al veedor mu-
mfLí"eSUlt.aí1'0 c'e 1:1 votación es el sl-
V u ¡ T : AléjanUro Mate, 16 votos; 
«on Man,,,,! Várela, 12. y don Apolinar ^o-
Qj-edo no,p|(I:a(|o, pnr tanto, veedor mp-




ri l j ró té , 
M/ÍÍH MÍ'ÍVU'1'"" Zaldívar presenta una propo 
611^1 Z t ^ T«e, en é] cas , , de «o poSer 
señor V a r e h ^ ' ' ' ' ' ' spno,, M f t t é ' se le á é a, 
Se levanta la sesión. 
alcalde pregunta ai se prorroga la 
re«laiAeSaqri1as|han tra,lsc1,rrido las (hüm9 
promvgarla010' U ^ aCl,€rda n0 
J ^ J ^ v a i ü a la sesión. 
\7AR!ASJK)CICI«5 
POR TELÉFONO 
' in , , ! Z l .—Ln fami l ia de la baila-
de «T̂  1 ñ,a' conocida con el nombre 
-a Argent ina» , ha denunciado a las 
^ "«ades el hecho de que hace unoe 
, . • mesefi qúe carece de noticias de la 
uT* ^ " a r i n a . 
na: q ' , ' ' 'I111' se m a r c h ó a la Argent i -
|.:;„ i m t «e casó con don Marcelo de 
i Na 
lie ha 
— Amórica con rumbo a 
Eii |w?nií ' 'l110 «La Argén t i na» viniera a 
^"Pfideado A Ú" bartí0 qile haya 6id0 
averii¡Sl Oonienwido las gestionee para 
W el paradero de la bailarina. 
tó,,1 ¿ le^ve del propietario de «La
^ ? e c ? d o !e ^^01Í^a0--5? 
E l minister io de Estado ha cursado al 
guno<s despachos a este efecto. 
General que se casa. 
ORENSE, 31.—Hoy se ha celebrado la 
boda del gobernador m i l i t a r de Bilbao, 
general de d iv is ión , don Antero Rub ín , 
con I§ dis t inguida s e ñ o r i t a Alejandra 
Ulloa. 
R e p r e s e n t ó por poder al novio, en el 
acto de la boda, e.l padre de la novia,. 
CASINO DEL SARDINERO 
Un «debut» 
•. Ayer debu tó en el l indo teatro del Gran 
Casin i una «trouppe» die malabaristas, 
que acaso sea la miás conupleta y la m á s 
iinteresanie de ouantas ítuai desí l lado por 
IOH escenarios. 
« t é s Pereí íoz» ¡lian conseguido dar la 
nota de or ig ina l idad en todos los ejerci-
cios que realizan y que son irreprocha-
bles en cuanto ,a seguridad y p rec i s ión . 
El n ú m e r o es m u y vistoso, es tá presenta-
do con gran lujo y gus tó mucho ai selec-
to públ ico que acud ió ayer a su presen-
lacion y dedicó muchos aplausos a los ar-
tistas. 
En breve t e n d r á n lugar nuevos «débuts» 
de otros artistas que figuran en lié prune-
la tila de las var ie tés , pues la ;Einpresa, 
s e g ú n ella nos ba asegurado, t i a t a de 
corresponder a l favor del públ ico , sin es 
catimar sacrificios. 
El festival infaiuiil , que tuvo lugar 
antes de la función, c o n s t i t u y ó un nuevo 
éxito de tan plausible idea." Ya (pie no 
podamos disponer de. un teatro para n i -
ñ o s , hueno es que. una vez a la Bemana 
gofcen Ids p e q u e ñ u e i o s con los incidentes 
de pe l í cu l a s morales y divertidas, y se 
libren de las morbosidades de «La mano 
que a p r i e t a » y otros engendros semejan-
tes, que per turban a chicos y grandes 
con sus disparatados episodios. 
Por si esto, y el reparto de boaiitos j u -
guetes fuera poco, para aplaudi r la fies-
ta, hay, a d e m á s , una nota s i m p á t i c a y 
delicada: la a l e g r í a y l a a n i m a c i ó n que 
las preciosas cr iaturas ponen en las am-
plias salas del Casino, llenando todo con 
sus risas, su.s charloteos y su movi l idad . 
Nada m á s interesarnte que la función de 
(.cine» para los n iños ; ayer hubo hom-
bres, yo sé de alguno, que gozaron pre-
senciando la a n i m a c i ó n de los p e q u e ñ o s 
espectadores, y acaso con envidia se in -
teresaron por las f a n t á s t i c a s aventuras 
de la « O i i i crien ta». 
X. 
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Ateneo de Santander. 
Juegos Florales. 
La Comisión encargada de la organiza-
ción de los Juegos Florales ha tropezado 
con dificultades imposibles de vencer pa 
ra conseguir un local de capacidad su 
fteieate para atender al n ú m e r o de per-
sonas que han mostrado líeseos de asis-
t i r a la fiesta. 
Esta dificultad se ha procurado sortear, 
eligiendo uno de los m á s amplios locales, 
entre los que, a su ju ic io , r e u n í a n las 
condiciones de comodidad y belleza: el 
Sa lón N a r b ó n , cedido generosamente por 
su propietario. 
L a Comisión, considerando na tura l el 
derecho de preferencia que deben de te 
ner siempre los socios en todas las fies 
tas organizadas por el Ateneo, y de con-
tó r inidad con la Junta directiva, ha to-
mado los siguientes acuerdos: 
Todo socio t e n d r á derecho, gratui ta-
mente, a una entrada de silla, siendo re 
quisito indispensable para hacer efectivo 
este derecho l a - p r e s e n t a c i ó n en Secreta-
r ía , y eu los d í a s y horas que m á s ade-
lante se indican, de los recibos de agosto 
o septiembre corrientes. Esta localidad 
será pe rson 1 e hi t ransf e nble. 
Los s e ñ o r e s socios p o d r á n recoger su 
iocalidad d-el I ni 4 de septiembre, inc lu 
sjve, y a las horas de once a una de la 
m a ñ a n a y de cuatro a ocho de la tarde. 
Todo socio que no recoja su localidad en 
el plazo s e ñ a l a d o , se e n t e n d e r á que re 
nuncia a su derecho, d i spon iéndose de 
acpiélla para la venta. 
Todo socio t e n d r á derecho de preferen-
cia sobre é] públit-o, y, por orden de pre-
sentacidn ep Siecr^taría, a obtener otra 
aüla, entrada de ¡Kiseo ó palco de pago, 
siempre y, cuando que en el momento de 
sol ic i tar lo estuviere libre dicha iocalidad. 
Esta localidad p o d r á recogerla el socio 
en la S e c r e t a r í a del Ateneo, en los d í a s 
5 v 6 de septiembre, de cuatro a siete de 
la'i-arde, n ied ian íe l a p r e s e n t a c i ó n íl('l &)r 
timo recibo que se le haya presentado al 
cobro. 
Todo esto se entiende d e s p u é s de dedu-
cir las localidades de invi tac ión .necesa 
r í a s a las autoridades, mantenedor, etc. 
ivas localidades sobrante^ se dis t r ibui-
r á n a porrateo, pasado el 6 de septiem-
bre, entre los s eño re s socios que hubie-
ren solicitado m á s de una localidad, y 
siempre, por supuesto, por orden de peti-
ción. 
En el caso de que, cumplidas estas con-
diieiones, a ú n quedaran localidades so-
brantes, se p o n d r á n a la venta púb l i ca . 
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DE B I L B A O 
El Rey a Santander. 
POB TELÉFONO 
B I L B A O , 1.—A l a ' u n a y cinco de la 
madrugada marcharon el Rey y el p r ín -
cipe Raniero a l embarcadero de das Are-
nas. . , . . 1 1 1 
Allí estaba.n el gobernador c m l , el a l -
caide, el senador Mar t í n j á b a l a , don En-
rique Careaga y otras peteonas. 
«El Rey se despid ió de b)do8 y embarco 
en el ..-('. i r a ída» ' ' " ' . , 
A las cinco 4e la- m a ñ a n a - zarpara ei 
(((i i ra Ida» con rumbo a Santamler. 
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Las corridas de ayer 
EN L I N A R E S 
Seis toros do Mlura y dos de Tomás Pé-
rez, para Vázquez, Madrid, Cellta y Ba-
llesteros. • „ „ 
LINARES, 31.—Con gran a n i m a c i ó n se 
iha celebrado la corrida anunciada. 
Vázquez muletea, a l p r imero con inte-
ligencia para un gran volapié . (Palmas.) 
A l segundo lo pasa Paco M a d n d teme-
rariamente, t u m b á n d o l e de media estoca 
da stÉperáor. (Ovación.) 
En el tercero hace Ceiita una faena bue 
na, dejando media, estocada que mata, 
(Palmas.) 
Ballesteros se deshace del cuarto, des 
poiés de un trastea ar t í s t ico , de una esto 
cad.n magníf ica . (Ovación y oreja. ) 
Al quinto lo mata Vázquez de una esto-
cadd corta y un gran volapié . (Oreja.) 
IPaco Madr id , torea lucidamente al sex 
to e n t r e g á n d o s e l e ^ las rppMllas de spués 
de un volap ié CpUisal- (Oreja. ) 
Ce.lita trastea inteligente a l s ép t imo , 
m a t á n d o l e de una estocada s u p e r i o r í s i m a . 
(Oreja.) 
•Ballesteros aca.ba con la corrida, apo-
derándose áe \ octa/vo con la muleta a 
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P I P E R A O ^ N A DR. GRAU.—Cura a i^ 
t r i l i smo, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del totáo ú r i c o , 
í u rza de va l en t í a y manejándole al de-
sodladero con un pinchazo y una enorme 
estocada en la cam. (Oreja y salida en 
(hombros.) 
E N MALAGA 
Josello, Larita y Salerl I I . 
MALAGA, 31.—Con una entrada rebo-
sante se ce lebró l a cor r ida a beneficio de 
la Asociac ión de l a Prensa. 
Presiden la marquesa de MonteaIto y 
varias dist inguidas s e ñ o r i t a s . 
Primero.—Joselito hace u n a laena m u y 
inteligente, terminando con el enemigo 
de media estocada regular, entrando el 
matador regularmente. (Siseos.) 
•Segudo.—l.ar.ita torea con Ja flámula 
adornado y brevemente, para un gran 
voiapié , que le vale la oreja. 
Tercero.—Saleri es ovacionado torean-
do de capa. Con eJ trapo rojo hace una 
iabor luc id í s ima , acabando con el toro 
de un volapié hasta la mano. (Oreja.) 
Cuarto.—En l a segunda vara , un pica-
dor de Joselito m e t i ó medio palo a la 
res, teniiendo é s t a que ser apuntidlada. 
Como no hay sustituto, el púb l i co anua 
una bronca, continuando la l idia. 
Qninto.—Lari ta torea adornado. Con el 
estoque mete una estocada superior, sa 
lleudo derribado y corneado. Vuelve d? 
nuevo al loro y receta otra estocada mag-
nífica. , , , 
E l diestro se re t i ra a la e n f e r m e r í a , con 
un palotazo en un costado. 
Sexto —Saleri I I acaba, con el de una 
buena estocada, d e s p u é s de una laena 
aceptable. (Palmas.) 
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L a infanta Isabel. 
POB TELÉFONO 
LA GRANJA, 31.—La linfanta doña Isa-
bel iba .mardhado (hoy a Madiüd. 
M A D R I D , 31.—Ha llegado ta infanta do 
ñ a Isabel. -
De a q u í se prapone sahr para Barcelo-
na, con objeto de aá is t i r , en nombre del 
Rey, a la coronac ión de la Virgen del 
Queralt. 
iAcomlpañan a S n Alteza, su secretario 
s eño r Coeüo y su dama de c o m p a ñ í a se 
florita (Bert rán de Lis. 
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f^eal Lawn-tennis. 
A n i m a d í s i m o aspecto presentaba ayer 
el campo de lawn tennis en la fiesta orga-
nizada exclusivamente para tós socios y 
sus (famiilias, y que tenía esa dis t inc ión y 
elegancia que caracteriza a todas las fies 
tas que organiza esta a r i s t oc rá t i ca Socie-
dad. . 
A las cinco y media comenzó, y una ho-
ra m á s tarde viérorise en los campos bai 
lar, al son de la banda mi l i t a r , a las miás 
bellas y distinguidas ^eñoiiitas m o n t a ñ e s a s 
y de nuestra colonia veraniega. 
Y asi con t inuó el baile y la a n i m a o i ó n , 
a pesar del Nordeste nada estival que rei-
naba, ihasta que la nodhe cayó sobre 105 
concurrentes y les Ibizo buscar refugio en 
otros lugares m á s i luminados. 
» * » 
Esta Sociedad iha organizado un gran 
oncurso de bolos, que c o m e n z a r á m a ñ a n a 
sábado , a ias cuatro de la tarde, y que 
promete estar muy animado, pues se han 
in-vripto para tomar parte en él catorce 
parejas de jugadores. 
Como premio se les e n t r e g a r á n dos her 
modas copas, regaladas por la Sociedad. 
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POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo slgniente: 
« D u r a n t e la noche ha habido calma en 
la mayor parte del frente. 
En" Lorena, los alemanes dieron un 
golpe de mano en la selva de Parroy, pe 
netrando en algunos elementos de nues-
t r a p r imera l ínea, pero inmediatamente 
fueron desalojados por un c o n t r a a t a q u e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del e jéren 
• ustriaco comunica el siguiente p a r t 
• ficial: 
«F ren te rumano.—Al Nordeste de Or^o-
wa, nuestras tropas han rechazado los 
ataques de los rumanos. 
En los d e m á s sectores, las tropafi aus 
triacas han ahandonado los puestos avan-
zados de las m o n t a ñ a s , a t e n i é n d o s e a un 
p lan prefijado para el paso de la inter 
venc ión rumana, 
Sin duda, po r esto se v a n a g l o r i a r á el 
enemigo de haber tomado Petroseny, 
Brasso. y Kerdivasarhely. 
C o n t i n ú a n ias tropas rumanas luchan 
do m á s a l Norte, en los montes de Go-
gergio. 
Nuestra flotilla del Danubio ha bom 
bardeado en T u r n u y en el bajo Danu-
bio a unos remolcadores almacenes y de 
pós i tos de los rumanos. 
E n Z í m i c a cogimos dos remolcadores 
y varias ba r cazas .» 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e ruso.—Nuestras tropas y las 
alemanas recuperaron en los C á r p a t o s la 
a l t u r a de Kapul . 
En el resto del frente, excepto los com-
bates entre puestos avanzados, no ha ha-
bido acontecimientos. 
Frente italiano,—No hay novedad. 
Frente Sudeste.—En el ibajo Bopu^a, 
encuentros de. pat rul las y actividad de la 
a r t i l l e r ía .» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
« H a n sido rechazados los rusos en Per-
sia, a i Sudeste de Hamadan. 
Hrfcimos 60 prisioneros, cogiendo 600 
fusiles y 250 cajas de municiones. 
E n Medina, los rebeldes fueron desalo-
jados de las a l turas dominantes, al Ñor-
oeste de l a Meca.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar 
•el general inglés , dice lo siguiente: 
«En las operaciones llevadas a cabo a l 
Sur de Mar t inqu ig , se entregaron dos ofi-
ciales y 124 soldados, pertenecientes a u n 
regimiento b á v a r o . 
Es digno de ser notado que los soldados 
enemigos se entregan a nuestras tropas, 
en vez de volver a sus l íneas . 
Hemos hecho descargas de gases asfi-
xiantes en un amplio frente. 
•El enemigo b o m b a r d e ó anoche Bethu 
mes, siendo contestado eficazmente por 
nuestra a r t i l l e r í a .» 
Subida de| rMblOi 
Dicen de Londres q ú e en la Bolsa ha 
experimentado el rublo una r á p i d a subi-
da, de 131,36 a 147 y 1/2. 
Contra la ocupación de Cavalla. 
Dicen de Sa lón ica q u é ha habido mani 
festaclones de protesta contra la oc\ipacQión 
de Cavaila por los bú lga ros . 
E l abogado Bosso ihabló .entre atronado 
ras ovaciónie^. 
5*8 acordó e m ü a r un mensaje c\e protes-
ta al Rev. 
Loa tripulantes del «Franclsoo Brumer» 
L a es tación de r ad io t e l eg ra í í a de Las 
Patoas h * r e c ^ o un despacho «tel vapo 
español «Atlante», comunicando que ha 
•ecoglido a los náuifragos del vapor i tat ía-
ruo «Franc i sco B r u m m e r » , torpedeado por 
un submanhfco aleimán a 35 mfiillas de la 
oosta. 
Los oficiales griegos, satisfechos. 
Dticen de Sa lón ica que los oiicaales grie 
gos han experimentado una g r a n satisfac-
ción, por el relevo ded gejieral Dusmanis diel 
cargo de jeíe del Estado Mayor. 
El acuerdo da Rumania con la Entente. 
Anuncian de B o m a que el acuerdo de 
Humania con los aliados fué firmado en 
Bucarés t el d í a 17 de agosto. 
Los rumanos en territorio búlgaro 
De Berna part icipan que los rusorruma-
nos han atravesado los principales desíi 
laderos de los C á r p a t o s y h a n avanzado 
por espacio de dooe (horas por terr i tor io 
h ú n g a r o , d e s p u é s de redhazar débiles ata-
ques deül enemigo. 
¿Abdica el Rey Constantino/? 
Anuncian de. Amisterdam que el Rey de 
Grecia Iba l lamado con urgencia a los 
p r ínc ipes Bor is y Nicolás . 
Corre el runWr de que el Rey Constan 
¡no piensa, abdicar en su h i j o el p r ínc ipe 
Bonis, e l cual h a r í a una política de apro-
ximación a Rusia. 
Comisión belga en el Brasil . 
De Río Janeiro anuncian que la Comí-
¡aióp belga h a sido recibida afectuosaanen 
'• o la C á m a r a . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , f l . ((iMadrugada.)—De Nord 
üeich comunican, a las doce de la noche, 
al siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
" F i entie occidental.—En el sector de Ar-
tois y al lado de Armentieres desar ro l ló el 
enemiigo gran actividad. 
Las secciones francesas de recoriioc¡mien-
to, apoyadas por el fuego de la ar t i l ler ía , , 
fueron redhazadas ai t ratar de aivanzar. 
Cerra de Roclincourl y ai Norte de Arras 
as pairullas alemanas hicieron en una 
rinoheia francesa cierto numero de pr i -
sioneros. 
A ambos lados del Somme adquifieron 
as luchas, anoche, gran linten.^klad. 
Hoy be ha sabido que posteriormente se 
h a b í a (penlido una trinohera avanzada, 
situada al Sur de Mar i i np r ing , que alcan-
zaba a las trincheras enemigas. 
En la región del Mosa, ayer, penetra-
mos en las l íneas enemigas cerca de 
Fleury. 
Frente oriental.—Al Oeste de Riga, cer-
ca de Kontel, al Sudeste de Suka y en el 
sector del e jérci to que onanda el conde de 
Bothmen, vivas acciones de a r t i l l e r í a . 
En los C á r p a t o s ib¡ciirnos prisioneros, al 
isalítar el monte de Kulikuz, a un oficia] v 
191 soldados. 
Rechazamos un contraataque enemigo 
y llevamos una columna de ataque sobre 
á posición n í i l i t a r de Suita. 
E n Tm-eain, derrabó uno de nuestros 
aviones tres aparatos enemigos. 
O tm ifué puesto (fuera de combate el d ía 
25 én Listopaza (Perezzina). 
En los Balkanes no se ha i ibrado ningu-
ia acción de impor tanc ia .» • 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El úl t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«En el frente del Somme, nuestra aiiú-
Uería demos t ró gran actividad durante to-
lo el día . 
I ' n ataque enemigo con granadas, cen-
i a nuestras tnincheras del bosque de Ma-
•eemut, ímé fác i lmente rechazado. 
En el Somme, una operac ión de detalle 
nos .permitió iprogresar al Sur del pueblo 
de Sirees y al Sudoeste del bosque de So-
llecourt, donde hemos hecho prisioneros. 
Cañoneo hahi tual en el resto del frente.» 
L a Macedonia griega se declara Inde-
pendiente. 
Comunican de Sa lónica que se ha cons-
ti tuido un Comitié de Defensa nacional en 
la Macedonia. 
El Comité (ha acordado la independencia 
de la Macedonia griega. 
La declaración se hizo con toda solem-
nidad el día :i0 por la tarde. 
El Comité ha d i r ig ido a l pueblo y a l 
ejérci to una proclama, en l a que dice: 
«Nos colocamos al lado de las tropas 
aliadas para a r ro j a r a los invasores búl-
garos de la Macedonia y de Grecia. 
Rogamos a los griegos, residentes en el 
Extranjero, que nos presten su concurso, 
en esta lucha que emprendemos por la l i -
"lertad de nuestro país .» 
L a situación critica en Austria. 
Dicen ile Berna que las ú l t i m a s not i -
cias, relativas a Austr ia , son en extremo 
alarmantes. 
l i l Emperador ha marchado a Buda-
pest. 
Se habla de ,1a fo rmac ión de u n Gobier-
no nacional, en ol que p r e d o m i n a r á n los 
Madgiare« . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El comunicado del Gran Cuar te l Gene-
al I tal iano de hoy no señala , n inguna 
acción de importancia. 
Dice que la a r t i l l e r í a a u s t r í a c a se mos-
t ró m u y violenta contra las posiciones 
i talianas de Caur ia l . 
En el valle de Draba. ha habido fuertes 
ataques. 
E n la zona de Goritzia y dej Carso hu-
bo t a m b i é n intensidad del fuego de la ar-
t i l ler ía . 
Una proclama del Rey de Bulgaria. 
E L Rey Fernando de Bu lga r i a ha d i r i -
gido á sus tropas una proclama, dioién-
dolas que las sombras de los jefes iríhu-
mados en las provincias, que van a ser 
reconquistadas, los aeompaftan. 
Graves acontecimientos en Sofía. 
El corresponsal del « M o r n i n g Pont» d i -
ce q\ie haa ocurr ido graves acontecimien-
tos en Sofía. 
Oficiales alemanes y turcos han sido 
asesinados. 
El Gobierno griego quiere meditar. 
Dic n de Atenas que el Rey Constanti-
no ha conferenciado con Zaimis, el cua l 
hfiibíei conferenciado anteriormente con 
Venlzelos. 
En el Ri^co ha habido ipíaniiesta-
ciories importantes, pidiendp la 'interven-
ción. 
El Gobierno ha pedido, que se s u p r i m a n 
IQB manifefiitaciones aurf^nte ocho d í a s , 
pues quiere ostudiar con calma, le, situa-
ción. 
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flEIHQSA 
M i s c e l á n e a . 
Anhelando contemplar la naturaleza en 
los sitaos que se muestra en su soberana 
gnuuleza y admllra los hermosos paisajes 
y vistas p a n o r á m i c a s que h a y en el puer-
to, hicieron una excurs ión a esos parajes 
el día 24 los señores G. Ceballos, Olmedo, 
Gallego, Agüero , Morante y Díaz Muñoz. 
Pernoctaron en un invernal, puddendo 
admirar desde «Calgosa» el sorprendente 
efecto que presentaban aquellos sitios al 
desaparecer la obscuridad de la noche con 
la luz (leí c repúscu lo matut ino. «Pedri^e-
eos», el «Port i l lo de los Asnos»l «Fuen te 
del Qhivo» y «Piioo Tresunares», fueron los 
sií ios que vieron, estando en algunos de 
ellos, desde exonde pudieron apreciar con 
claridad los iPicos de Europa, regresando 
scfisfechísimios de ui^a excurs ión de 67 
ki lómetros . 
que son r a r í a i m a s las puestas de sol con 
niebla, iverifican con frecuencia grande 
meriendas en el campo, que concluyen en 
baile, pues no ifalta el organi l lo , regresan 
do cuando la noche pone t é r m i n o a esas 
distracciones, al Sa lón del Hotel Unlver 
sal, donde suede continuar bailando parte 
de los de la excurs tón , q u e d á n d o s e otra 
en el paseo de Gaaimiro Sainz, que a esa 
hora e s t á a n i m a d í s i m o . 
Siguen llegando*.forasteros: E l conde 
de las Navas, s eño re s P ru t Bl'ok, Garc ía , 
Oviedo, L a Torre y hermana, Reinolds y 
hennana, P i ñ á n y señora , Toledo, la mar 
quesa de Reinosa, don Pedro Cuesta y fa-
mi l i a , don Manuel hloieda y señora , don 
Benito Al tamira , señores Gómez, Dermiz, 
Max .Propper y fami l i a y el m a r q u é s de 
Alonso Mar t ínez con su h i jo . 
Ha salido para Santander, después de 
permanecer una temporada en esta vi l la , 
a la que iprofesa g ran ca r iño , el eminente 
doctor Valdés, y para Avi la , con su fami 
l ia , el laureado art is ta señor Vargas'Ma-
chuca, que no ha perdido el tiempo que 
ha permaneoido en Reinosa, porque ade 
m á s de haber hecho preciosos apuntes, 
Úeva terminado u n cuadro de u n me t r j 
cincuenta cen t ímet ros , cuyo asunto es 
eminentemente oaimpurriano: una carre 
ta cargada de yerba, en el momento de pa 
sar un arroyo, «no t ándose» el esfuerzo 
que hacen las vacas para salir de aquel 
ma l paso y a las que, como eficaz remedio 
para que arranquen, e s t á una muchacha 
pinchando con la ahi jada a uno de los ani-
males; en segundo tépmino se ve otro ca-
rro cargado, y en el i{ondo, -montañas , re 
sultando el conjunto admirablemente en-
tonado. 
. T. 
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ESPAÑA Y LA G U E R R A 
ios iflleiesBs dejos belioemnles. 
POR TELÉFONO 
'MADRID, 31.—El min i s t ro de Estado 
ha ordenado a nuestro min is t ro en B r u -
selas que se encargue de los-intereses r u 
manos en Bélgica'. 
I gua l r e c o m e n d a c i ó n ha. hecho a nues-
t ro representante en Bukarest, con res 
pecto de los intereses alemanes en Ru-
mania . 
E l min i s t ro de E s p a ñ a en T e r á n ha re 
cibido asimismo el encargo de proteger 
los intereses fraiiiceses en Persia, desde 
ed momento que salga de al l í el. represen 
tante f rancés . 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús , en el Ce-
rro de los Angeles: 
Peseías 
Suma anter ior 531,90 
D o ñ a Mar ía Bado 0,10 
Doña Asunc ión Robert 0,25 
Don Ignacio Lav ín 0,25 
D o ñ a Mar t ina G. de I^avín 0,25 
Don T o m á s üky íh 0,25 
D o ñ a Mar ía Luisa Lav ín 0,25 
Don Antonio Lav ín 0,25 
Don Luis L a v í n 0,25 
Don José M a r í a Lav ín 0,25 
D o ñ a Rosa P é r e z 0,25 
Don Gonzalo González 0,10 
D o ñ a Jacoba Rugama 0,10 
Don J e s ú s González 0,10 
Don J e s ú s Casuso 0,50 
D o ñ a Irene Rojí 0,50 
Don Antonio Casuso 0,50 
Don Francisco Pardo 0,10 
D o ñ a Petra de i a Vega 0,10 
D o ñ a Emi l i a Sá inz . . : 0,50 
D o ñ a Eustoquia Ormaeche 0,10 
D o ñ a Valentina Ormaeche 0,10 
Don Castor V. Pacheco 1,00 
D o ñ a Paz Ruiz de Pacheco 1,00 
Don Ar tu ro Pacheco 0,50 
D o ñ a Regina Pacheco 0,50 
Don José Pacheco 0,50 
D o ñ a Isabel Pacheeo 0,50 
D o ñ a Angeles Pacheco 0,50 
Total 541.45 
C o n t i n ú a abier ta la e u s c r i p c i ó n . Cuotf' 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , un.-
peseta. 
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Corridas en Ampuero. 
Han sido contratados para torear en 
esta vi l la , los d í a s 15 y 17 de septiem-
bre, los valientes novilleros José Azcona 
(Chimbito), de 'Castro U r d í a l e s ; Manuel 
Sagasti, de Bi lbao, y Angelí Cruz (Ange-
lete), de Santander. 
Los toros pertenecen a la divisa de don 
Fé l ix S á n z , de Colmenar Viejo. 
La Empresa no omite sacrificio alguno 
en l a o r g a n i z a c i ó n de estos e spec t ácu los 
taurinos. 
¡Estos d í a s la C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l 
de Santander a Bilbao pone u n servicio 
de trenes especiales. 
E L CORRESPONSAL. 
Ampuero, 30 de agosto de lí>16. 
Nuestro estimado paisano y querido 
•amigo, don Antonio Montero, que ha pa-
sado una temporada en esta ciudad, re-
g r e s ó ayer a Madr id . Deseárnosle íel iz 
v í a j e. 
—iSalieron • p a r a iAsturias, donde per-
n i a n e c e r á n breves d í a s , nuestros distin-
gmdos amigos don Aiigel Pe l áéz Quin-
tana Vi l l a y el i lustrado c a p i t á n de i n -
genieros don T o m á s F e r n á n d e z Quin-
tana. 
Ha.n llegado al Sardinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De M a d r i d . — S e ñ o r h a r ó n de Heintze y 
d o ñ a M a r í a Sevilla. 
De Granada..—Don Juan Ruiz. 
De Bilbao.—Don Ignacio de Palacio, 
don J o a q u í n F é r r i z y fami l i a , s e ñ o r Ha-
r a l d J. Locunenchene y s e ñ o r a vizconde-
sa v iuda de Parque. 
iDe Sevilla.—Don Rafael P e ñ a . 
De Gijón.—.Don A g u s t í n Rojas y fami-
l ia . 
De Torrelavega.—Don Isidoro Ruiz de 
VUla. 
De San S e b a s t i á n . — D o n Juan José Do-
m i n é í doña P i l a r Miguel , d o ñ a Ju l i a L a 
Rada, don M a r t í n de Gas te ín , d o ñ a Asun-
ción P o s a n d i a r á n , d o ñ a Simona Pasan-
d i a r á n y d o ñ a M a r í a de Veville. 
—Hoy, a las once y media de la m a ñ a -
na, se" ce leb ra rá en el pueblo de Santa 
Cruz de I g u ñ a la boda de la be l l í s ima se-
ñ o r i t a Juliana Bustamante con el distin-
guftdb joven don W l n d i m i m Villcgns. 
Con objeto de asistir a la boda, sa ' ió 
ayer para dicho ipueblo la bel l ís ima y aim-
pát ica s e ñ o r i t a Teresa Torres. 
•—En el correo de ayer salieron para Ma-
d r i d la s e ñ o r a viuda de Valverde e h i jo , 
y la' s eñora de Cuadrado con su be l l í s ima 
v simipátáea h i ja Lola. 
d e s p u é s de 'haber pasado una tempora-
da entre nosotros, se proponen detenerse 
unos d ías en Madr id , para regresar a sus 
posesiones de Sevilla. 
Les deseamos (feliz viaje y que la estan-
cia en esta capital les h a y a sido agra-
dable. 
—Ha marchado a Madr id , a incorporarse 
al regimoento de Ferrocarriles, nuestro qOe 
nido amügo el ilustrado c a p i t á n de inge-
nieros don Florent ino Canales. 
Le deseamos muchos éxitos en su nuevo 
destino y su pronto regreso a la ((tierruca». 
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Una conferencia-
Varios amigos han rogado al dis t ingui-
do periodista don Vicente Gay, que deje 
o í r su docta pa labra en una conferencia. 
.El s e ñ o r Gay, correspondiendo a los 
deseos de dichos señores , ha prometido 
hacerla el p r ó x i m o d ía 0. 
Dicho acto se ce l eb ra r á en el Ateneo 
M o n t a ñ é s , cuya Directiva ha cedido ga-
lantemente aquella t r ibuna a t an dist in-
gu ido conferenciante. 
•.Don Vicente Gay d e s a r r o l l a r á el lema 
«Afirmación de la n e u t r a l i d a d » . 
Noticias de Portugal 
POR TELÉFONO 
Se reforma la Constitución.—Restableci-
miento de la pena de muerte.—Graves 
sucesos en Lisboa. 
LISBOA, 31.—Hoy se reunieron en el 
Congreso 183 diputados. 
E l presidente de l a C á m a r a explicó el 
incidente ocurr ido en la ses ión pasada. 
11.a, m a y o r í a propuso, y a s í se a c o r d ó , 
volver a votar Ja moc ión presentada. 
iSe dividió en dos partes: La pr imera , 
rev is ión de l a Cons t i tuc ión , que fué apro-
bada por unan imidad . 
L a segunda, r educc ión de las disposi-
ciones relativas a l estado de guerra, que 
fué aprobada por m a y o r í a de votos. 
Los unionistas salieron del s a l ó n por 
no votar. 
E l minis t ro de la Guerra h a b l ó de la 
necesidad de restablecer la pena de 
muerte. 
E l presidente del Consejo leyó u n pro-
yecto de ley modificando la Cons t i tuc ión , 
en lo que respecta a Ja conces ión de con-
decoraciones por actos de guerra . 
.Para a d m i t i r condecoraciones extran-
jeras, es preciso sol ici tar a u t o r i z a c i ó n del 
Gobierno. 
Se anulan los a r t í c u l o s de l a Constitu-
ción, derogando la pena de muerte y de-
m á s penas aflictivas. 
L a pena de muerte sólo p o d r á ser eje-
cutada en caso de guerra con una nac ión 
extranjera y en el frente de batal la. 
F u é aprobada, por unanimidad. 
E l s e ñ o r Soares ded icó un saludo a la 
nueva aliada, Rumania. 
E n los alrededores del Congreso surgie-
ron conflictos entre las tropas de caballe-
r ía y los paisanos. 
Hubo heridos por ambas partes. 
A:. de la R.—Este telegrama viene de 
Lisboa, y e s t á seguramente pasado por la 
censura portuguesa. 
Aipuntamos esta circunstancia para ha-
cer resaltar el hecho de que en la in fo rma-
c ión se habla de colisiones entre las t ro -
pas y el pueblo, lo que nos hace suponer 
que los sucesos hayan revestido grave-
dad, cuando el Gobierno p o r t u g u é s no se 
atreve a ocu l ta r la completamente. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidac 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, de doce a 
una, y en el SaDíatorio Madraso, de cua-
tro a cinco. 
F R A N C I S C O S E T I E 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
B L A N C A , NUMERO 42, í.0 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D i 
Se limpia a l seco y ee tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos j 
limpiezas en veinticuatro horaa 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pre© 
das a domicilio, mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa dê  
Real Sitio de Aran juez. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de loe n iños y de la mujer. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, $* 
Teléfono número 628. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
E l eíémento ioyen forastero y relnoBa- en s u domicilio, Wad-Rás , 3, 3.° 
no, aproveaUando la agradable tempera- Excepto domingos y d ías íeatlvoe. 
tura <jue hay todas laa tarden este verazjo, i Teléfono 471. 
l E t O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlele a la tarta y per eublertee. 
H A B I T A C I O N E S 
E L F̂ ÜÉIBLO CÁNTABRO 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V E R R I A 
en estilos, dibujos y color em. 
Confección esmerada. Géneros de pri. 
- - - - - mera calidad - - - . . 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
Araortíiable 5 por 100 F . . . 
» » E . . . . 
t » D . . . . 
> » C . . . . 
i » B . , . , 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50, 
» » 4,75, 
Banco España 
» Hispano Americano. . , 







Cédulas Hiootecarias . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, i por 100, se r íes A y 
C, a 77,40 por 100; p é s e t e s 11.000. 
Amortizable, 5 por 100, series D y E, 
a 99 por 100; pesetas 100.000. 
Exter ior perpetuo, 4 por 100, firrie E, 
a 84,85 por 100; pesetas 36.000. 
Serle C, a 85,50 por 100; pesetas 12.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del i.Tó 
por 100, a 104,50 por 100; pesetas 25.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iBanco de Bilbao, 7 acciones, a 1.650 pe-
setas. 
•Banco de Vizcaya, 50 acciones, a 775 
pesetas. 
.Banco de Gijón, 5 acciones, a 116 por 
100. 
Crédi to de la Unión Minera , 135 accio-
nes, a 235, 240 y 235 pesetas. 
Fer rocar r i l del Norte de Espafla, 113 
acciones, a 367,50 y 367 pesetas. 
Navrera Sota v Aznar, 33 acciones, a 
5.150, 5.100 y 5.150 pesetas. 
Naviera del Nerv ión , 12 acciones, pre-
cedente, a 1.420 pesetas, y 29 ídem, del 
d ía , a 1.425 y 1.420 pesetas. 
N a v i e m Unión , precedente, 5 acciones, 
a 1.315 pesetas contado, y 20 ídem, a 1.350 
pesetas, fin septiembre. 
Idem ídem, del d í a , 175 acciones, a 
1.320, 1.315 y 1.320 pesetas. 
Naviera Vascongada, 102 acciones, a 
700 pesetas contado, y 30 ídem, a 715 pe-
setas, fin septiembre. 
•Naviera Bachi . 30 acciones, a 1.300 pe-
setas contado; 10 ídem, a 1.315 pesetas 
contado (report), y 1.338 pesetas, al fin 
de noviembre (report). 
Naviera Olazarr i , 238 acciones, a 1.300 
1.305, 1.310, 1.315, 1.320, 1.325, 1.330 y 
1.325 pesetas contado, y 20 ídem, a 1.315 
pesetas, frn septiembre. 
Naviera C a n t á b r i c a , 2 acciones, a 725 
pesetas. 
Naviera Vasco-Cantábr íca ' , 4 acciones, 
a 790 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, 3 accio-
nes, a 630 pesetas. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , 40 acciones, 
a 645 pesetas. 
Cooperativa Electra M a d r i d , 10 accio-
nes, 76,25 por 100. 
Altos Hornos, 10 acciones, a 355 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, emi-
s ión de 1898, a 83 por 100; pesetas 2.500. 
Idem de 'la Robla, & 70,25 po r 100; pe 
setas 20.000. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 103 por 100; pesetas 4.000. 
Idem ídem, tercera serie, a 103,50 y 103 
por 100; pesetas 12.750. 
Idem del Nór te de E s p a ñ a , especiales 
de Alsasua, a 89 por 100; pesetas 129.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
• Francia : P a r í s cheque, a 84,15; francos 
15.384. 
Ingla terra : Londres cheque, preceden-
te, a 23,61; l ibras 4.493. 
Londres cheque, del d ía , a 23,60 y 23,68; 
librad 7.310. . 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
lAocaones del Banco de Santander, sin 
liberar, a 262 ipor 100; pesetas, 6.000. 
Idem de la Compañía Santanderina de 
Navegación, 10 acciones a 1.025 pesetas 
acción. 
Obligaciones del tferrocarril de Alar a 
Santander, a 106,25 por ciento; peSetas, 
4.750. 
Idem del ferrocarr i l de Almansa y Va-
leñera a Tarragona, a 84 por 100; pesetas. 
16.150. 
Idem del Ayuntamiento de Santaiul r, 
5 por 100, a 81,25 v 82 por 100; pesetas, 
14.500. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
cio oral referente a causa seguida en' el 
Juzgado deT^aredo. c u n t í a Manuel Mon-
c a l i á n Expós i to , por el delito de lesio-
nes. 
Como defensur á c t ü ó él letrado s e ñ o r 
Mateo. 
E l hecho se reduce a que, a consecuen-
cia de una disputa habida-entre el pro-
cesado y Bernardino Ortiz, el pr imero 
d ió a i segundo varios guipes con u n a 
a rma blanca, c a u s á m l o l e lesiones q u é 
tardaron en curar t reinta d í a s . 
E l Manuel t a m b i é n resu l tó 1.•veniente 
I lesionado por Va len t ín Ortiz, hermano 
del Bernardino. 
E l s e ñ o r fiscal calificó definitivamente 
los "hechos'como constitutivos de un deli-
to de lesiones mepos graves, y pidió se 
impusiera a l procesado la pena de, dos 
meses y un d ía de arresto mayor y 125 
pesetas de mul ta , y que se deduzca el 
oportuno testimonio pa ra la Celebración 
del ju ic io de faltas con referencia a las 
lesiones sufridas por el Manuel. 
•El defensor ap rec ió en favor de su de-
fendido la circunstancia eximente de ha-
ber obrado en defensa propia y la ate-
nuante de c'iTibrkiguez, y ¿ o l i d t ó su ab-
solución. 
Ambas partes sostuvieron con elocuen-
cia sus tesis, y el ju ic io quedó para sen-
tencia. 
• • • 
Tamibién tuvieron lugar las sesiones 
de ju ic io oral referentes a causa seguida 
en el Juzgado de Torrelavega, contra Jo-
sé G a r c í a López, acusado colitó autur de 
un delito de atentado. 
El minis ter io pú 'blico, en e) a.cta del j u i -
cio, modificó sus conc lus ión , ' - provisio-
nales.en el sentido de es t fmár tiue los he 
chos eran constitutivos de un delito de 
resistencia a los agentes de la autor i -
dad e i m p e t r ó del Tr ibuna! se eoinK-na 
ra a l procesado a i a pena de dos meses 
y un día fie arresto mayor y 125 pesetas 
de mul ta . 
El letrado s e ñ o r Cuerdo a p r e c i ó e á t&-
vor de su defendido la circunstancia ate-
nuante de embriaguez, y sol ic i tó se le 
condenara a un mes y un día de arresto 
mayor y 125 pesetas Vle mul ta . 
Bien el s eño r Cuerdo ¡ n f o r m a n d o , y el 
ju ic io q u e d ó para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de lo c r imina l de esta; A u -
diencia se ha dictado sentencia a^sol-
viendo libremente, por falta de a c u s a c i ó n , 
a Antonio ( ionzález Gut ió r rez . 
• « « 
T a m b i é n ' «e ha dictado si 'iiir-ncia con-
denando a 'Pablo G a r c í a Pedresa, .José 
Azogue e Isaac M a r t í n , como autores de 
un delito de hurto, a la pena de 125 Pe-
setas de rnulla, y absolviendo librenHMI 
te a Qurntiua Bolado Cás tor . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
* Cosas de chicos. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
dia "municipal varios chicos que convir-
t ie ron, en campo de fut bol, la plaza de 
la Aduana, molestando, a los traiiMMin 
tes. 
— T a m b i é n fueron denunciados .lowé 
F e r n á n d e z y Ri ta M a r t í n e z de diez y 
seis a ñ o s , que promovieron un fuerte 
c á n d a l o en La calle de San Roque, w p m 
dosé mutuarmnile de pa lahm y bbfá. 
Un atropello. 
A las .seis y media de la larde de ayer, 
un auto, dé la m a t r í c u l a de San1and"r. 
a t rope l ló , en la calle de Becedn, péfi&F 
González Hiva, de treinta y seis a ñ o s , 
que en el nioinento en que pasaba dicho 
vehículo in ten tó enr/.ar de un ladu | o l io 
dicha calle. 
Recogido del suelo, fué trasladodo el 
mencionado C é s a r a la Casa de Sucorro, 
donde le fueron apreciabas algunas ero-
siones y contusiones en diferentes partes 
del cuerpo, todas ellas sin importancia. 
Después de curado pasó a su domicil io. 
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Sección marítima. 
Vertta de buques.—El vapor üManp ié s 
de Am'boague», que desde hace varios 
a ñ o s venía prestando el servicio de via-
jeras, entre E l Ferrol y La C o r u ñ a . ha si-
do adquir ido por una Casa de Bilbao en la 
cantidad de 22.000 duros, para destinarlo 
ai traneporte de minera l a Ingla ter ra . 
Orra Casa, t a m b i é n de Bilbao, g'estioiui, 
adqu i r i r el vapor ((Comercio», ofrecíenda 
pur é! Ifi.OOO duros. Este vapor f i fc i ien-
taha bastante núesj^rp pn riu. 
El vapor ( iFerrplano». propiedad d e l ar 
mador de E l Ferrol , don Mariano P lñe i -
ro, l i a sido adquir ido por La Empret-a d e l 
Arsenal en 10.000 duros, 
E i vapor «San Antonio», que (según d i 
j imos ayer n a u f r a g ó cerca de Cabio Las-
tres, fué vendido por el naviero ferinla-
no s e ñ o r Vizoro. que lo dedicaba a via 
jes entre Ej Ferrol, La ( ¡ r a ñ a , Mnganlos 
y otros puí i tos , en la cantidad d e lO.'OÓO 
"pesetas, y ftj'é adquirido por los s e ñ o r e s 
Asqueta y AMoreka. 
Exámenes . - El día í> del próx imn sep-
tiembre, a las once de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á n en esta Comandancia de Marina 
e x á m e n e s para patrones de pesca, bajo 16 
presidencia del segundo comandante, (km 
Julio Gut ié r rez . 
E l «Flandre».—De madrugada reca ló 
ayer en nuestro puerto el vapor, correo 
¡ f r ancés ((Flandre», que p roced ía de Haba-
na y escalas. 
¡ ^Después de dejar algunos pasajeros y 
va l i a s tiineladas de carga general, s i g u i ó 
viaje para Burdeos. 
Buques entrados. - (tBe^ñá pilmeríj % i 
•de Newcaslle. con c a r b ó n . 
'«Flandre», dé I lahana y escalas, cori 
pasaje y carga. 
«Madera*», del Üált ico. con madera. 
«M. L . VillaverdiM). de Bilhac, con car-
ga general. 
•«García n ú m e r o 3», de Bilbao, con car 
ga general. 
«Leuengna» , de Bilhan. eon car^a gene-
ral . 
«Dolores)), de Zumaya, con cemento. 
«Diviiala», de Bilhao. con car^a general. 
Buques salidos.—«Flandre», para Bu.r 
déos, con carga genera l 
i«M. L . Vil laverde», para l«i C o r u ñ a . con 
carga gwneral. 5 f JS I • i j S d L 
aManuel» , para Gijón, en lastre. 
E l «M. L . Villaverde».—Procedente de 
Bilhao enii'í'i ayer en nuestro puerto el 
vapor auxi l ia r de la Ti ' a sa l l án l i ea «M. L. 
Vil laverde». 
Después de tomar pasaje y caiga, s i -
g u i ó viaje para Cádiz, donde transbor-
d a r á . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Bn-UAOiON » E LOS B U Q U E S B E R3f A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Cá-
diz, r 
«Emil ia S. de Pérez» , én viaje a Cádiz. 
Vapores de Franoieto e a r » : t 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander 
« M a r í a Mercedes», en Avilés. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Foz. 
« M a r í a Clotilde», en Santander, 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
CompaAia Santanderina de Navuga' l é» 
((Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
«'Peña Rocías», en vüeje a Gardiff. 
((Peña Sagra» , "en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
Compañía Montantea. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Androssan. 
Partea rstlbldoa en la Coxn&ndanela de 
Marina. 
De Madr id .—E« probable que se enta-
ble el Levante en el Estrecho de Gibraltar. 
Semáforo 
S.D. l loj i to, marejadi l la del N.O.. ho-
rizontes brumosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las'.-4,52 m . y 5,7 t. 




La Alcaidía ha concedido, por ú l t i m a 
vez, p r ó r r o g a para proveerse de jas cé-
dulas correspondientes al año aetual has-
ta el día I I del presente mes'de septiera-
hrt'. 
Matrículas abiertas. 
Desde esta fecha, hasta fin del corrien-
te mes, queda abierta en los Negociados 
de Po l i c í a y Beneficencia ;del excelenli-
simo Ayuntamiento, la nuUrícula corres-
pundieute para el ingreso en el Inst i tu-
to Carhajal. Colegio de'sordo-mudos y 
ciegos, academia de mús ica y aeademki 
de corte y confección. 
Las instancias d o c u m e n t a d § s se presen-
t a r á n en el plazo s e ñ a l a d o , durante las 
horas de oficina, y i a m a t r í c u l a será com-
pletamente gratm". 
Una subasta. 
. E l alcalde de Sevilla ha remitido al de 
esta capital un ejemplar del «Boletín Ofi-
eial» de aquella provincia, correspondien-
te a l 28 de agosto, en ei que se insertan 
el presupuesto y condiciones para l a con-
i r a l a c i ó n de [os arbi tr ios municipales, 
cuya subasta t e n d r á lugar el 28 del co-
rriente mes en la Dirección general de 
A d m i n i s t r a c i ó n local del minis ter io de la 
Gobernac ión y en la Casa Cnnsistoriai de 
aquel Ayunta miento. 
Dicho «Boletín» esta a d ispos ic ión de 
quien desee examinarle, en la Sec re t a r í a 
de la AlcaMía de este Ayuntamiento. 
Oposiciones. 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se cele-
b r á r á ñ , en la Biblioteca, munic ipa l , la* 
oposiciones anunciadas para la provi-
s ión de lá plaza de escribiente de la mis-
ma. Se han presentado ocho solicitudes 
durante el plazo de a d m i s i ó n . 
VVVWVVXA/VVVVVVVWVVVVVVVXVVVVWW 
K I , C E N T R O 
D I 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Nfi 
«fa. Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
•Huirrado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Hoy, viernes, día 1." de septiembre, 
es esperado en esie puerto, po r la tarde, 
el vapor «Beina M a r í a Cr i s tma» , que con-
duce 260 pasajeros de Cuba y México y 
107 toneladas de carga de la misma pro-
cedencia. 
cion mensual, en la iglesia ,\f. 
guel, con los cultos siguientes Mi. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho rn' 
m u n i ó n general, con a c o r a n a f i S ^ ó í 
ó r g n o y motetes. 1 
iPor la tarde, a las seis v mpi-
ción religiosa, con Rosario, .pi¿f- a'liin. 
lemne Vía-Crucis , tenninánjogp04 y so. 
solemne responso por el alma V ? ^ 
Cunta cofrade doña Amalia Man 
en paz descanse). " 1Ilez (quej 
«BODEGAS GALLEGAS», es la 
m á s selecta de vinos finos de mí 
Nano i 
calidades de «TRES-RI OS» tiritrf68!1' sus 
«BRILLANTE», en botellas a l a ¿ ' 
mesa^legaí 
H o n i k i - M n i E » ,  uoieuas alamK Co 
son el mejor adorno de las mesa M 
tes. Pedidlos en todas partes 
Engafta al 'publico el que ̂  Vn J I 
U C O H DEL DOLO suelto o n'u mV f^l 
Unicamente se vende en ¿IIR , ' lll(M 
185 ^úcidosl 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio p e n s i ó n ! tas 
y externas. 
Para má-s detalles p í d a n s e reglamentos. 
i 7~-
Aviso.—La C o m p a ñ í a del ferrocarr i l 
C a n t á b r i c o par t ic ipa que, a pa r t i r del d ía 
4 del p r ó x i m o mes de septiembre, que 
dan suprimidos los trenes discrecionales 
n ú m e r o s 28 bis y 27 bifi, cpíifi tienen su sa-
lida, respectivamente, de Cabezón a las 
17,5". y de Santander a las 20,10. 
En" su lugar se restablecen los trenes 
discrecionales n ú m e r o s 28 y 27 del vigente 
i t inerar io ; <,on sus salidas de Cabezón a 
las 17,;') v de Santander a las 10,15. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, en la terraza del Sardinero, de 
seis y media de la tarde a ocho y media 
de la nodie: 
Pasodoble, ((París».—A1 ier. 
i l ' re ludio y f a r á n d u l a de '«L'A'rleslen-
ne».—iBlzcet. 
«A la Expos ic ión de Valenc ia» , himno. 
—Serrano. 
«(Marcha f inal».—San José . 
* * • 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once 
de la noche, en el paseo d é Pereda : 
«Ostende», pasodoble .—Méndez . 
«De romer ía» , rapsodia m o n t a ñ e s a . — 
Sáez de Ada na. 
((La hi ja del mar» , f a n t a s í a . — B a r r e r a . 
«La Expos ic ión de Londres» , obertura. 
—Auber. 
• ele m'appel le» , two-step.—Worsley. 
P o f d i DEMOSTRADO Y RECONO 
I — O L O . ciDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITURÍ A RA 
M01, SAN F R A N C I S C O , 27 
Cofradía de la P a s i ó n . - 1,1 domingo 
p róx imo ceie i i rará dieha Cofradía su fun-
fiascos. 
Telefonemas detenidos. \) . 
Carmen Coria! •- i'l,*y. 
De Ciudad Real: Agustincia. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Los espectáculos' 
SALON PRADERA . -C .o inpañ ía cóm? 
d r a m á t i c a del teatro de la Comedia ií 
Madr id . ^ ^ 
Funciones para hqy: 
A las seis v media de la tarde ^«PU,. 
lio de los ca i re les» . ' 1,1 
A las diez y media de la noche-J 
escuela de las pr incesas». 
A 'la t e r m i n a c i ó n del espéctácuio habrá 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.-Sección conti 
nua desde las seis y media de la tarde 
Estreno de la película dramática de 
2.000 metros, en tres ¡.artes. t i tü laJaJ 
ambic iosa» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
En estos precios está comprendido e] 
25 por 100 de los impuestos. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.OOfl.MQ. 
Cuentas corrientes y depósitos a la.ta 
ta, uno y medio por ciento de interil 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anaall 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS. A la vista tnl 
por ciento de in te ré s anual hasta M í 
pesetas Los intereses se abonan al fin di 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito,! 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta!] 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulaml 
indispensables para guardar alhajas, víj 
lores y documentos de importancia. 
Hoy d ía 1 l legará a Santandpr. pjL 
objeto de visitar a sus clientes, el repuj 
tado méd ico , especialista en ortcpediaJ 
huesos y deformidades, DOCTOR MUSA' 
T A D I , ex médico de los hospitalea •' 
Burdeos y P a r í s . 
Consulta: Daoíz y Veíanlo, niimero 
primero. 
Sido ej día 1 y 2. 
Oaballero 
extranjero, esmerada educación, 
do f rancés o inglés, 35 artos, no 
otras pretensiones que poder niamenfM 
en E s p a ñ a con p rác t i ca de enseñaiuadl 
n iños . Se ofrece para profesor de * ! 
jo, trabajos manuales educativos (nwj 
do belga), p intura y demáe aplicación^ 
a r t í s t i cas . 
S ^L S T K I ^ 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I P u e r t a l a S i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
Í S - I O H . F . ¿ ¿ l g TEL. T * . 9 
» 0 H . T * i ( A H O M O X I I I ) . r > i e z y B e l » v A l v a l a » , 
i I?re«i ipi i«a«to«s Maulle, ntSmero «O^-Santander @ 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez-
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 568. 
R E P R E S E N T A N T E 
A . 1 vero KV órez - Entrada. 
ÜN I N V E N T O I N G L E S : Loc ión Russe l l 
La Casa Russell, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
p a r a c i ó n , sin igua l para restablecer y vigorizar el cabello. 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO SALGAN CANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E HAYA. 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, que no pueden usar 
tinturas, y para todas las que tienen reparo en tefiirse los cabellos. 
P E R E Z B E L MOLINO Y COMPAÑIA. Plaza d s las Eesuelaa. y Wad-R»e. nnm 3 
íE3 i cL r 
Sin achampanar, 
Rica, higiénica^ estomacal. 
m i l i A P R « P « i ! T 8 F A R A T«a>-.* BSífLAS S í i í íSAS . -P-J frrs 3 ^ 8 )ía «»*a«f»«* 
D Í O ^ S H O 4 P«s«-i i Perada. í é ^ & k i i H r ^ t * 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlviere, de París. 
Las canas quedan admirablemenle te-
ñ i d a s a la pr imera ap l i c ac ión de la Tin-
tura Nogalia, a base de extracto de corte 
zas de nuez. Maravilloso resultado e in 
Ofensivo en absoluto. Certificado de a n á 
lisis: 
i ..oratorio Químico y Micrográfico Municipal 
DE SANTANDER 
¡náiisu MíaMrtiv j eiM&fáitnüm. /ISA 
E¡ que SKKribf, eerlífiia: qur la mutsim dr — 
dtpOíHvja. <°A & núfitfro /£*»—tl dia jt¡t..4t 
Brazos y piernas 
Bi a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E í b a r , apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g ramófonos , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521, tienda, y 486, domicilio 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Berliet» de seis aeientos 
marca 16 HP.-22, con carroeería landolet. 
semiou^vc. wi Reinonn 
ICARIA NO C Al l í A 
'IPneblo Cántabro" !.EK 
en el kiosco de E L D E B A T E 
« Dlrtf', 
EL S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
I I 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubiop conservan eu her-
moso color, y se aclaran si ee desea, con 
la Manzanil la de I r landa , famoeo prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
r a que no obscurezcan los cabellos rubios 
de loe n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to, 
Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t eñ i r con los productos Rlvie-
re .—BELTRAN: San Francisco, 23, San 
tamler. 
Relojería J o y e r í a O p t i c a . 
- i A M S I O S I M 0 N I 9 A 
I* s S> 1 o <G* a i ám, 
•Asilo nR rásáciA flíniiiviv f T • 
ALMACEN DE ARTIGOLOS FOTOGRAFIO 
Casi [ s p i J e M , S. 
Gran surtido de aparatos, P1^38' ^ 
les, pastales y productos fotograncos. 
Expor t ac ión a todos los pueblos ae 
paña . . • 
L s pedidos se sirven en el tren 5i 
le de recibir el encargo. 
C A R B A J A L , NUMEROS. 1 
Almacén de vlnoa tintos y lian»* 
Andrés Arche del Vaii 
tanta Clara, i i . - T . I W « * 
Sidra E L llOTtH1' 
V I N O S PATERNINA 
Barbería 
•Se traspasa o veiuie ei' l'l'Sf()y¡ 
clones y facilidades, ^ 0 'J c¡.ce^P''1 
mejor acreditarfa en su clase, 
dejar su d u e ñ o el oficio. furr^ 
Para t ra tar con su dueño, 
vega, plazuela del Sol, barben». 
BERNARDO VEC« 
Restaurant Fcan*1 
de PEDRO GOMEZ FEBN 
H E R N A N CORTES.« 
El mejor de la p o b l a d ^ i0 e3pí*j 
carta y por cubiertos. b^nCjis. 
para banquetes, bodas y 
moderados. Habitaciones- p Q}«IÍ| 
•loilidevi n i v. u j a in ip • 
: E X P O S I C I O N D E M O D A ^ 
San Francisco, 18, principa 
48 POR 100 DE REBAJA POR FIN DE TEMPPrADA 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA . 1 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos eaatre y fantas»*' 
OTArdapolvot e impermeable!, 
BK9BB 
EL. RUEBL-O CANTABRO 
^ ^ ^ ^ ^ itvw^W/VVíAW(vv^^ 
' J idón f maquinaria. 
DE I.A 
b m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Méjico 
ELIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
júoiu'ea lo pasaje j carga para ta Habana, Veracruz j fuerte Méjico, coa í r a R s b o r ^ 
,0 También admite carga para Mazat .n, por la \ a de Tehuanteueo 
¿raolo del pa«aia en tercera er^narta: 
para Habana, pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impue.to. , I 
PWSETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íer rocarrü : DOSCIENTAS SESENTA 
nijfE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de imbarou» 
0 Para Veracruz: • DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuesto» ^oarqu . 
También admite pas je de todas clase» para Colón, con Uranebordo en la Habao > 
oiro vapor de la misma Compañía. 
1 Pí-itío del patit]e en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de imcueitoa 
para Colón: peseta» DOSCIENTAS CINCUENTA, y C i r c o de lmpue«to». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
¡El d ía 30 de septiembre, a las once de la raafía/na, s a l d r á de Santander el vapor 
3 V C - X - . - " V i l l a v e r c i e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
da la misma Compañía) , COL. dest ao a Montevideo y Bueroa Aire». 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
. Vapores correos españoles 
mi l ia misil iiiii el iiríe É M al Brasil y Id É k Mi 
El día 20 de septiembre, a lais t réa de la ¡a ido . s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santo» RrasH). Montevideo v P r . » • ) ' - , « 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255)-, incluso impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus conblgnatarlo» en Santander, «efiores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueUa. 18. telóíono número «8 . 
SERVICIOS DE LA COMPAfllA TRASATLANTICA 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el ¿1, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yoik, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, e! 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y nuertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez. Colombo, Singapore y M.-.nila. Salidas de Manila , una mensual* 
los días 25 de cada mes: a part ir del 25 d,1 ju l io , para Barcelona y c e m á s escala-? 
intermedias. 
L I N E A DE FERNANDO ROO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r . Casablanca. M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc 
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póu el 2, haciend.r las escalas de Canarias y de la Pen ío 
sala indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRAÍ; JL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Monlevi i ,-» y Huenos Aires, emprendiendo e[ via 
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos "Río Janeiro. Can« 
riae. Lisboa, Vigo. Conif ta ; Gijón. Santa-uW y Bilbac. 
Estos vapores admiten carga en ias con liciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alopmiienlo niuv r-ómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado' servicio. Todos lo vapores tienen telegrafía sin hilos. 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS-
ESPEJOS D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS ORABA-
POS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
9<MSÍ«»H»! AMO* m « i H í * L « W T S r . * Tel4f. I « t — r é h r l M ! • « « V A M T l f t . 1«. 
¿GESCii DE POMPAS FUNEBRES 
SÍ DE 
m A n g e l B l a n c o 
Cal e de Velasco^ 4 
O a s a d e l o s r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de ' iodos los asuntos pertenecientes a 
esta ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcófagos 
«icomrp 'vbU-, *Ai como Ci &ervicio m á s modesto. Surt ido en coronas, hábitoi , 
«ay^sa. ca^tó iRperial o capiBa ardlenta. Se reciben encargo* por te légrafo . 
H J s s t r e S i m . i e n t o -
í() hvtttáé ÚBsiitétífltT esia toáin>o8íc*voa r^gular i íadore* de RINCON «on §1 ra-
ñ n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
© ^rbonato de sosa purisimo de eaen-
u c i o n s 
r | B e n e d i c t o - i 
Q cía de Suaíitíiye cor gran venta- de glkero-fosfato de cal con C R E O - ^ 
é 1n KJ L : A S O T A L . Tuberculosis, catarroa crónl-
^ laei bicarbonato en todo, tus ÜÍCÍ.- g Co8, bronqult!* y debiHded genera!.-
J ^ala: 0.50 pesetas. ' 9 Precio: 51,50 pe*eta*. 
| D E P O S I T O ; D O C T O R BENEDICTO, SQE Bernardo, náísero 11.—MADRID 
S De ' eata en faa príndppls? fenaada» de Éípüf.a. 
I E N SANTANDER: P é r w del Molino y Compaftía. 
| 6 n ^ c m p ^ i ^ M 
Oonfitruoolén y r e 0 a r a * l * n d« todas clases.—Re*araol*n d* automévi las . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto - - - - - - - - pesetas 3.000.000 
Desembolsado - - - " - ~ - - ~ * 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
basta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ _ » 48.767.696)a8 
: ibdirecdoiies y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, l.0-MADR]D 
^ara aeeuros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
y lerresires soure Colomer. calle de Pedrueca. ntímero 9 ÍOfidnasl. 
I 
M S T O M A G 
f diflcuitad de difcstióa. 
•atuleocia, dolor dt ' 
E S T Ó M A G O 
S O L I D E Z 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, iiómero O.—Santander« 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina ds 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otrai 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados slml i a. Cardlff por el Almira tasgo portugués. 
Carbones de vapor.—Ifsamíos para fr*gi3a8.—Aglontradoi.—Coft para aeos s&ste 
t^gieos y doméBtlcoo . 
(BágftBse lo» psfiiÉos a I s 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, I Mi, Beroeioaa, o a sus agsnts»: tn M A D R I D , don £.< ÓB Topete, Altonf 
U L 10.—SANTANDER, asfioríi Hijos do Angsl Pérei y ComnaSIa - G Í J O H 7 Uff 
LW,», egey.tn i s la «Roaliíaa ISvBsra Eapafioi&«.—í/ÁLSNCIA, ioa feafosS r a í s s . Psira' otfos CjaSoraiQB j prs^c^ •airSsírsa a I&.1 cSaiatu ño la 
F E R I N O ü 
rormuto « • N t r. A l m o n a c f d , M é d i c o * 
MpMtotteta « n • n f o r m e d j i t f o * d a la I n f ana*** 
K ^ T O S f E R I H 
bronquitis y toses r e b e l d e s 
de los catarros agudos 
y orón icos 
Deposito exelvilvo 7 venta al por mayor en Santander, ie*orei P E R E Z D E l 
MOLINO Y COMPAÑIA, placa i a l a i l i c a a l a i . s WaH-Eái . i . 
B8? L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Ea el mejor i f leo (jua se aonoei para la eabeia. Smplfle la tíatda l e í pelo !• 
haíst crecer maravUlosanw.nts, porque desiruye la caspa que ataca a la rala, por l i 
que svlta la caivio-s, y en mu ho§ oaeos íovorass ia sálica del palo, t t ciando *«t 
cefloao y Ssxlblt. Ta» preciso preparado debía prssidír eltsapre todo bus» ioef 
ia?, ftBKíoa sólo fEtss po? la <ss:e kemoi fa el e tóeSc . preiseiafilfHda da las í smá 
vtetain q«B taat J«¿ts»s«R0e se la atrihsyem. 
w?Ftsiwo«i «.« fiM y 8.M1 pasetesG. La a^qniia íadlsa el a¿o¿a i?: asarlo. 
9» TOteifi Hit R*itíao»4hw Ra ta dronaoftA ér* Pm.r v m , Kor,j«irí sj r .m*'» 
S E V E N D E P A P E L V I E J C 
Fotograf ía y perfumería: T » " ^ : . 
Gran surtido en productos, placas, papeles, poetales, car tul inas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a d ispos ic ión de los clientes. 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y var iada. M U E S T R A R I O S * 
B O M I C I L I O . 
WfERKZ MOL8NO Y SOMPAKIA. Plaza de laa Esaualsa. v Wad-Rds. * ú m . X 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
raiioo y oe irán IUII mu m\im\ a 
ve 
I N F A N T A I S A B E L 
Del 1G a l 18 de octubre s a l d r á del puerto de SANTANDER el moderno y r á p i d o 
vapor correo 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor,, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. N U M E R O 2 a . - T E L E F O N O NUMERO 481 -SANTANDER 
AGUAS DE HOZNAYO 
Glorarado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pídase en farmacias, droprlas, restarais, ele. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8.50, 
para llegar a. Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid ios 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para Uegai a Madrid a las 8,10. 
Salida dé Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santande»- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10.53. 13,5, 17.52 y 20.38. respec-
'.ivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso). 14 y 16.50. para llegar a.las 
10,43. 12.52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14. para 
Uegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,3.'/ 
jara llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7.30. 10,35, 14,2» 
/ 18,25, para llegar a ü n t a n e d a a las 9,2.\ 
(2,26, 16,18 y 20*20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,3u, 
il,25, 14,26 y .18,25, para llegar a Santander 
1 las 8,15, 13.11. 16.13 y 20,5. respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
.as 8.5. 12,15, 14.55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
Uegar a Liérganes a las 9.11. 13.16, 16,15 
i7,42. 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
s.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 j 19.20 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40, 9,30. 12,25. 15.3, 17.45.. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7,45 
.correo). 13,20 y 17,20, para llegar a Llenes 
a las 11.15. 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 16,3^ 
V 21.2. 
Salidas de Cabezón a las 7. 13.40 j 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11.50. para lie 
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreila y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10.30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lista—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. , 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados, 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De -10 a 14. Los pago? se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. . 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13 
.A.viso a5 x>iil>lico 
Compro dentaduras postizas; pago 25 
cén t imos por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plato, alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Rubio, 18, pr imero izquierda. 
Se. reciben avisos para i r a domicil io. 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
ÜSAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z ! 
del doctor Cuerda, que los cura radi- j 
cálmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! ' 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - • 
Lixz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, s in olor, sin humo, inexpíos iva . 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
n tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precis i jn . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tajnaflo reducido. Con-
sume u n vatio por buj ía . 
Depósi to al por, mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
dlecoi, bicicletas y motocicleta?, Narc l 
40 Ortega (S. n C.) 
A l n M A t e * Frlanaro. M.—CAHTABIBIIR 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAN A 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
a E L C A M E L L O 
E 3 a i r x t a . x i . c L & T 
